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Málaga: un mes PSO pesem 
Provincias: S pesetas trimestre 
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REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLBRB8 
MÁRTIRES, 10 Y 12
TELÉFONO NUMERO'. 30.
n i J L F t l O  R E P U B L I C A N O m a l a c a
Im nea S I de J u lio  de 1 9 1 t
(A i'to t'O . o .  B u n n )
Alam eda d a  Colón, 18.— -Teléfonóí ^ 9 .
Representante de ios automóviles « S T A R » , económicos, silenciosos y fuertes. -S to c k s  de o í  „ n . i r.
presentante de los Neumáticos P A L M E R -R e p a r a c io n e s  y  Vulcanización. ^ * o c K 3 a e iN e m t iá t íé O § ^ t |n e ii ta I  y D u n lop .-R e-
José Romero Maptin
Grandes almacenes de loza, porcelana, cristal plano y hueco, eremos y molduras.—Fábrica de cuadros, lunas y espejos,—Se blcelan cristales 
tanto en recto como tn  todas formas y figuras.
C o m p a ñ í a ,  5 .  —  M A I . A C A
C a  F a l r i l  J U i s p t S a
La Fábrica de Mosáícos Wdráuiicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E  ==
M  J ü l iá s o  C iiif lt lo r a
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
clón. Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda ai público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12,
Fábrica: Puerto. 2,—MALAGA.
Ca$HÜ9$ (« (I aire
A falta de pan buenas §Pn tortas, dice el 
adagio, y  á falta de asuntos cdncerníentes 
á la política interior, habrá dicho el perió­
dico madrileño E l Debate, hwexios son cas­
tillos en el aire.
y  colocado ya en tan endeble terreno, 
nada tiene de extraño que haya querido lle­
var el agua á su molino. Soñó el ciego que 
veía , y eran ganas que tenía.
D e  buenas á primaras se  ha fijado el co­
lega, sin que le haya costado gran trabajo, 
en la persona del presidente del Consejo de 
ministros. Y, sin devanarse gran cósa los 
se so s, al considerar que el señor Canalejas 
s e  encuentra en el poder, se  habrá pregun­
tado y  contestado á sí mismo:
—¿Qué se  necesita para que caiga un 
ministro?
— Que esté en el poder.
Y ya tenem os á E l Debate en posesión  
de un punto de partida para hacer calenda 
ríos i s u  gusto. Porque nada tan cierto co­
m o que Canalejas caerá,de Igual suerte que 
han caído cuantos le han precedido en la  
presidencia del Consejo de ministros,
Pero e! colega madrileño; cuando hubo 
dado con la seguridad matemática de la cai- 
da de Canalejas echó de m enos que queda­
ba en sus manos el rabo por desollar. C ier­
to  que caerá el presidente, pues en esto e s ­
tamos todos; pero ¿cuándo será esa caida?
X a  fantasía periodística á v eces va muy 
allá^ tan allá como conviene al periodista 
aficionado á fantasear, y  por esta vez e l  
fantaseador desuella el rabo, dando así for­
ma más completa y  redondeada á su casti­
go en el aire, fijando para el mes de Octu­
bre anunciada caída.
TPíiPnins bues, profetizada por E l De-
bate, la caida *del ^
sejo de ministros para el pi í f  
Mas ¿por qué caerá? Y sigue la lai 
desollar el rabo, Caerá porque en la cues­
tión de Marruecos se  muestra demasiado 
blando.
Y esa  parte de ía fantasía periodística ya  
va pareciendo un poco delicada y  un si es 
ó no es peligrosa, no sólo por el atrevido 
concepto que encierra, sino por Ío qtie dá 
ó parece dar á entender.
|Hola, hola! ¿Conque Canalejas se  mueS’* 
tra demasiado blando en la cuestión de Ma­
rruecos? Cuando el colega madrileño habla 
así será porque opina ó sabe que hay quien 
desea ó quiere un Gobierno que en la cues­
tión de Marruecos no se  muéstre blando, 
sino duro, quizás muy duro. ¿Es esto?
Hace ya sobrado tiempo que . una gran 
parte de la opinión está convencida de que 
existe en Madrid un núclo que sé  muestra 
acérrimo partidario de que don Quijote sal 
ga otra v ez  á hacer proezas montado en su 
Rocinante. ¿Será ese  partido el que ha ins- 
piVado al colega madrileño la fantástica e s ­
pecie de que Canalejas caerá en Octubre 
próximo ,por blando?
A medida, que va  áceíituáhdose la políti 
ca exterior se  v e  más clara la situación un 
tanto difícil en que se  encuentra el actual 
presidente. Unos le empujan hacia la políti 
ca aventurera y  otros s e  esfuerzan en con 
vencerle de que no debé incurrir en sem e  
jante locura. Los primeros son pocos, pero 
SU influencia e s  mucha; los segundos son 
muchísimos, pero no se  sabe hasta qué pun 
to lograrán influir en la grave cuestión in­
ternacional que está sobre el tapete.
Y esto que decimos, cuya exactitu des  
evidente, echa por el suelo la cornisa y  el 
remáte í\\xe E l Debate s e  permite colocar 
en el castillo que ha fabricado en el aire
Porque ¿no le parece ai colega sumamen­
te aventurada, por lo absurda y  peligrosa, 
esa hipótesis de que cuando Canalejas caí­
ga por blando pueda ser sustituido, supo­
nemos que en calidad de duro, por don An­
tonio Maura, por e! presidente que fué en  
1909, cuando la campaña de Meiilla y  los 
sucesos de lá semana trágica?
Si es esto lo que se  busca, puede émpe- 
zar cuanto antes. ¡Duro con los marroquíes 
y con los franceses!
J(«y • ¡)rt«l - PcliBt del jraii PoKKíS y jlíiss
Reyes de la magia.—Los primeros ilusionistas del mundo
[lili cU le U Iroeppe iiti y le li iiiise ia le los PeiiiK
M A G N I F I C A S  P E I Í C U I j A S
den,diciendo que debe co'^cretarse la discusión lie s  va de las manos el dinero que eanan exolo- í RohadHiíi '






El a¿!»a de Is Salud de Lanjerón conviene á todo 
que porsu lleva vida se^ejitarja y
r falta de ejerctCfí^”® 1*®?®
plato la dSestíón.-MQlina
Con la premura del tiempo y de ia hora, re­
señamos á Continuación, con las deficiencias 
consiguientes á un extracto, el grandioso acto 
qué anoche se realizó en La Regional, con ob­
jeto de acordar la contestación que se ha de 
dar al oficio de la Alcaldía sobre si esta enti­
dad está ó no conforme con la supresión del 
impuesto de consumos desde I de Enero de 
1912, y los medios que La Regional y las so 
ciedades adheridas han de poner en práctica 
para hacerle Comprender al Gobierno que Má­
laga desea, pide y exige; por que á ello tiene 
derecho, que le sean concedidos todos los 
beneficios de la ley, á fin de que el ocioso im­
puesto pueda transformarse desde 1.® de Ene­
ro dei año próximo.
Todos los asistentes al acto y las reprégéíí* 
taciones de-lgs pumerosas sociedades adheri­
das, ae manifestaron unánimes en la opinión y 
en el deseó ^  impuesto desaparezca
y en condenar con energía í« 
contra de la sustitución están realizando üílOs 
cuantos á quienes interesa que ese tributo que 
esquilma y arruina al pueblo subsista, pata se­
guir explotándolo y enriqueciéndose á costa de 
la vida de la gran masa de contribuyentes, so­
bre todo la clase pobre, obrera y proletaria, so­
bre la que pesa de un modo inicuo el Inhumano 
impuesto.
De la reunión dé anoche, dado el espíritu de 
decisión y energía que en ella imperó, sacamos 
el pleno convencimiento de que Málaga, es de­
cir, sus fuerzas vivas, el pueblo, su más genul- 
na representación, realizará de hoy en adelan­
te actos que han de demostrar palpablemente 
al Gobierno él deber en que está de cumplir 
sus promesas, dando á nuestro Ayuntamiento 
todas las facilidades y todos los medios pece- 
sarios para que pueda llegar en 1.® de Enero 
del año próximo á la sustitución del impuesto 
de consumos, mal que p@se á los interesados 
en lo contrario, que posponen á sus egoísmos 
particulares los de ía población y á los que han 
emprendido campañas insidiosas, llenas de fal­
sedades y de argumentaciones sin fundamento; 
campañas que están en pugna con el sentir, 
con el deseo, con la aspiración de la generali­
dad del pueblo malagueño, dispuesto, como de­
cimos, á que esos egoísmos é intereses parti­
culares y dañosos no prevalezcan y á que el 
Gobierno cumpla con Málaga cual esta ciudad 
tiéne derecho á pedir ahora y á exigir en su 
día, cual cumple á un pueblo digno y viril,
Hecha esta breve impresión, he aquí la re­
seña del acto;
mitldo por ia Alcaldía.
E l señor Jerez rectifica, é insiste en que La 
Regional debe responder por su propia cuenta. 
El señor Ronce entiende que no hay perjui­
cio en que las demás sociedades firmen.
El señor Martín Rodríguez, habla de la labor 
realizada por La Regional en pro de la., supre­
sión de los consumos.
Refiero lo ocurrido en el Ayuntamiento el 
dl^ijue había dé acordarse s! se iba á la subas­
ta ó á h  administración directa.
El Gobierno de Canalejas da una ley de su* 
préslón de los consumos, cuya ley concede á 
loé Ayuntamientos beneficios, á los que debe 
acojerse el de Málaga.
^ S i en el. caso de Málaga estuviese una po­
blación catalana, no perdería el tiempo en 
estériles disgusiohps.
Debemos ccneret&rnos á exigir del Qobler-  ̂
no que conceda á Málaga todos ic ;  oeneficlos 
de la ley.
S! Sttílór López se lamenta de que sus indi 
J caciones hayan dado lügar al debate aurgldb,
I pero se alegra de su resultado.
I Dice que en el oficio de la Alcaldía, no se 
consigna que La Regional ni ninguna otra en 
tidad, exponga los medios de sustitución.
I  '•Menpiona ja diversas sociedades que se han 
éeunldo pára contestar al oficio de la Alcaldía, 
manifestando todas que se muestran conformes 
1 con la supresión; pero La Regional establece 
. una condición.
, Yo he venido sosteniendo siempre que Má­
laga irá' á la sustitución, aunque e l Gobierno 
no rebaje el cupó,
> Si Málaga fuese preterida entonces habría 
ocasión de decirle al Gobierno que nuestra 
ciudad necesita de su ayuda, y de lo contrario 
8abremo|t ^desenvolvernos por nuestra propia 
cuenta.
Es preciso que no ga&iemgs nuestras ener-
{Bobadilla.
Esos señores no dan la cara, y no firman sus | Cala del Moral onr \ ía ^
artículos, así que al leerlos puede decirse que Hez. ^  Vé-
son obra de consumeros ó amigos de ía em­
presa.
Refuta punto por punto todas las insidiosas 
matribas de los enemigos de la supresión de los 
Consumos. ,
Convencidos de la ^^esldad de la supresión, 
precisa ver el medio ^ r a  llegar á ella.
Si el Gobierno no suprime los consumos, en­
tonces al Ayuntamiento corresponde dimitir, 
porque el municipio no debe scbrevivlr á la 
vergüenza del pueblo.
Si los catalanes tieiien su semana sangrien­
ta, nosotros tenemos el primero de Enero..
Se debe nombrar una comisión 
que ésta organice todoa-^- x •••xta^para 
de celebrar*^ - actos que hayan
el objeto de la reunión, saludando BfectuqfU'' 
mente á los Goneelaies qué asistep á éllá, ' '
Da lectura á una comunicación de la Alcal­
día,interesando la opinión de La Regiond acer­
ca dé ia supresión del impuesto de Consumos
AU i I  ̂ Dedica elogios á la cláusula rescisoria del 
fcontrato para el arriendo de Consumos, obra 
^  I de !a minoría republicana.
 ̂ comunicación dirigida por la  ̂ Él presidente dice que La Regional no se ha 
AIcsIdia, en cuyo escrito se hace copsíar q u e: excedido en lo que p ile.
La Regional, se adhiere al acuerdo de suprimir ri señor Marlín Rodr
üi señor Merino se adhiere á esta proposi­
ción, manifestando que precisa dignificar á 
Málaga.
El señor García Morales entiende 
procede hablar ahora del cupo.
Opina que debe suprimirse dei escrito de lez. 
La Regional, la
que no
Campanillas, por Ídem de la ídem «fe Málaga. 
Cártama, por Idem de la idem de Coín.
PhfiS® ’ Geücín.Ch Iches, por idem de la idem de Vélez "
Colmenar, px  ̂ Idem de la idem de Málaga 
Faraján, por ídem de la idem de Ronda * 
w  Mem de la idem de Málao.
R o n ™ . ™ ' * ® l a  Idem de
Í!fF?r' de la Idem de Ronda.
M^g^^ ®̂i Pnio, por idem de la idem de
Moclinejo, por idem de la idem de Vélez. 
Monda, por Idem de la idem de Coín. 
Montejaque, por idem de la Idem ds Ronda 
dilfa de la Idem de
Tolox, por idem de la idem de Coin.
Torre del Mar, por Idem de la idem de Vé-
la idennt deMá*
EUiñorCaatroMartln ealima qne procade. cartería, aólo efectuarán servicio llml.tema objeto del dé­
los consumes en 1912, acogiéndose él Ayunta 
miento á los beneficios de la ley,
Abierta discusión sobre el indicado éscrito- 
el señor López M Pés Pone reparos al 
mismo, diciendo que la Ley no permite á Má­
laga más que sustituya el impuesto en de 
Eneró de |91g. •
Propone que el acuerdo sea que se va á la 
sustitución, rebaje ó no el cupo el Gobierno, en 
primero de Enero de 19lg,
El señor Pino Ruíz se íeíidta de la importan­
cia qué reviste el acto que se celebra, y habla 
de los vejámenes y atropellos que sufre el pue­
blo por parte de las empresas de consumos.
ueEl señor Martín Rodrigue?, se felW*" que el partido conservador : .
miento dos - - é a  en el Ayunta
i_A p ' v-.csentantes, que se ponen a. 
.«uo del pueblo de Málaga, en lo que respecta 
á la supresjÓR de-los Consumos.
É8 preciso que el Gobierno vea que Málaga 
está tesuelta y decidida á llegar á la supresión 
de los consumos.
Todos debemos unirnos para demostrar que 
Málaga es enérgica, pues cuando los pueblos 
reclaman un derecho legítimo, los gobiernos 
indinan la cqbeza y no tienen más remedio que 
concederlo.
*üt «
Anoche se verificó en la sociedad de defensa 
La Regional, la anunciada reunión de los re­
presentantes de las sociedades adheridas, para 
dar cuenta de asuntos relacionados con la' de­
seada supresión del oneroso impuesto de Con­
sumos.
Ocupa la presidencia el señor Ronce dé León 
Correa, y asisten al acto numerosos delega­
dos délas sociedades y los concejales,don 
Pedro Qóme? Chpí:?, don Redro Román Cruz, 
don Ántonio García Morales, don Francisco 
López López, don Tomás Gutiérrez Vázquez y 
don Manuel España Endso y en representa­
ción de El P opular el señor Cintera.
El secretario señor Castillo, da lectura al ac­
ta de lá anterior, que fué aprobada.
£{'presidente sejjor Ronce de León, expresa
Entiende que como buenos malagueños 
amantes del bien de la ciudad, debemos coii 
creíamos á pedir los beneficios de la Ley de 
supresión de los Consumos.
Há pesar de todos Iqs esfqerxosy sacrifi 
das que se hagan, éstos fracasaran, entonces 
debemos adoptar el acuerdo de suprimir el im 
puesto por todos los medios legales.
E! representante d® la Sociedad de Agricul­
tores, entiende que no dehe pasarse e l tiempo 
en reuniones y que cada sociedad debe contes 
tár á la Alcaldia.
El señor Pino habla de nuevo, manifestando 
que el deseo de todos es que los Consumos 
desaparezcan en Enero de 1912.
El señor Ruiz, en nombre de la Asociación 
de Dependientes, sa'qda á ja Asamblea y dice 
luego que La Regional debe concretarse á 
contestar á la alcaldía que se muestra confor­
me con la supresión de los Consumos.
Entiende que para conseguir esto deben ce­
lebrar muchos actos para patentizar al Gobier­
no que Málaga desea la súpreslén de los con­
sumos.
El señor Jerez cree que La Regional debe 
contestar á ja Alcaldía por su propia cuenta sin 
que tengan necesidad de firmar las demás so­
ciedades.
Estima que para conseguir la supresión de 
los Consumos, deben celebrarse manifestacio­
nes y mítines, en cuyos actos se patentice el 
disgusto del pueblo de Málaga hacia los ene­
migos de )q supresióu.
Cree que procede celebrar mitinea en los 
diez distritos, y una gran manifestación.
§1 el pueblo de Mélaga, pq se manifiesta de 
una manera enérgica y decidida, no se eonsé- 
guirá nada.
siempre ante la presión de 
un pueblo que reclama aquello á qué legítima­
mente tiene derecho, - «cguima
, El prf sidfHíe peñor Ponce de León, dice que 
La Regional tiene dadas repetidas pruebas de 
entidades que persiguen con 
m ^ ahinco la supresión de los Consumos.
■ Expone que La Regional no puede conles- 
tqrsólq por su cuenta á la Alcaldía, pues hay 
muchas sociedades del bloque qué no han reci­
bido of do del alcalde y que están dispuestas 
á suscribir lo que aquélla diga.
Afirma qqe qqn arreglo á lo consignado en 
la disposición transitoria de ia ley. Málaga se 
halla en condiciones para suprimir los consu­
mos en I91g.
Si á Málaga se le dejase postergada en el 
año próximo, no hay otra población como la 
nuestra para conseguir la supresión en 1913.
Cree infundados los temores que abriga e! 
señor López López, respecto á que ño podrá 
conseguirse la supresión hasta 19iQ,
El se^or Pino habla parñ una súesílón de «3r«
—¿a-LlíJ»-;,.
Debe decirse al Gobierno que Málaga tiene 
derecho á los beneficios de la Ley, solicitándo­
lo con energía y haciendo ver que ha agotado 
hasta el último extremo.
El señor Rodrigue? entiende que debe supri­
mirse la condicional de que sólo debe llegarse á 
la supresión de los consumos, previa la rebaja 
del cupo.
E! señor Serreño representante de la sociedad 
de oficiales peluqueros barberos, cree que 
todas lasssociedades deben, firmar el escrito de 
La Regional.
El señor Gómez Chaix dice que todos los 
concejales presentes están identificados con el 
deseo general de ir á ia supresión de los con­
sumos.
Es llegado el momento de no discutir más, 
debemos salir de aquí pon un propósito decidi­
do de poner por obra cuanto sea necesario pa­
ra conseguir lo que todos anhelamos.
Debemos renunciar á las palabras, poniendo 
en ejecución los hechos, y en todas partes 
abogar por la supresión del impuesto dé con­
sumos,
Hay que decir en honor del señor Sallllas, 
que sin ser diputado por Málaga, ha trabajado 
en esto de la supresión de loa consumos en 
nuestra dudad, con igual entusiasmo que nues­
tros diputados.
Los concejales que aquí estamos Iremos á la 
cabeza del pueblo para pedir,por todos los me­
dios, los beneficios de la ley, incluso hasta pa­
ra lo que indicaba el señor Martin Rodríguez
Hay que celebrar una gran manifestadón y 
mítines, realizando la  lapor de propagandá 
qué se impone desde ahora hasfq | |  quifee í»- ’
ya - ’tución de los consumos, no es
■ .  ̂aspiración del partido republicano, es
el deaeu unánime del pueblo de Málaga, con 
todos, sus partidos y todos sus hombres.
Los mSs obligados á exigir que la ley se 
cump^, son los concejales liberales.
Estamos dispuestos á solicitar por todos los 
meclios la aboiición del impuesto en Málaga.
Sin la cláusula rescisoria Incluida en el con­
trato del Arriendo de consumos, á estas horas 
no podríamos hablér de supresión de los consu­
mos.
adoptar acuerdo sobre el 
bate.
El señor Jerez felicita á los señores Gómez 
Chaix y España Enciso, por sus briosas pala­
bras.
Teme que á pesar de los entusiasmos que to­
dos demuestran, el Gobierno engañe una vez 
más al pueblo.
Pasado el quince de Agosto ¿vamos á con­
sentir que continué la Empresa de Consumos?
Es preciso hacer alarde de energía y virili­
dad en las calles, apartando al pueblo de los 
centros, donde le hemos acostumbrado á acu­
dir.
E s . necesario que se acabe el juego de los 
comités y de l§s reuniones.
La presidencia hace algunas acl»»-" , 
manifestando que el e s c r i t n - a c i o n e s ,  
la forma que está firmarse en
n i í i g i i » * » - c u a c t a d o ,  sin alteración de
wiEse.
Ei señor Marín proponen que se envían te­
legramas á la prensa madrileña y al señor Ca­
nalejas, relativos á la reunión que se celebra.
El presidente íee de nuevo el escrito.
El señor Pino propone que se apruebe el es­
crito suprimiendo la parte de previa la rebaja 
del cupo.
Se acuerda asi por unanimidad.
El señor Pino propone que se designe la co­
misión mixta propuesta por el señor España 
Enciso, para organizar ia manifestación *y los 
mítines.
Se nombra á los señores don José Ponce de 
León, don Pedro Gómez Chaix, don Antonio 
García Morales, don Pedro Román Cruz, don 
Manuel España Enciso, don Tomás Gutiérrez 
Vázquez, don Miguel Pino Ruiz, don Francis­
co López López, don Diego Martín Rodríguez, 
don Manuel Rueda, don Francisco Castro Mar­
tin, don Rafael Pérez y don Juan Cañestro,
Este propone que se imprima una hoja, para 
hacer propaganda, estampando en ella los dis­
cursos íntegros de los señores Gómez Chaix y 
España Enciso.
Se faculta para ello á la comisión.
Acuérdase enviar telegramas á todos los di­
putados que han ayudado en sus gestiones á la 
comisión que estuvo en Madrid y se levanta ¡a 
sesión á las doce da la noche.
«rte ter  provisional y  sa<
tisfacieado giros ao s¿¿erioresTaS  
La dirección general del ramo ha dispuesta 
que se admitan giros para el Ínterin? 
blacioaesea qal
SnnfaSt. János
De venta en W aa Ns.íiTO acIa. de EapaSa
afli Mmm
Es un purgante Inofensivo que no tiene Va>,'
a £/ Popu/apf r
Se weaid® en  M n ir id
Fuex«ta del So l, II y  12
Administración de Loterías
Noticias locales
l a  aupreatofi de conaumoa
nnfnrM®.? fiantes, industriales y ved­
nos de Málaga han comenzado á recoserse 
‘Gobierno la concesión de 
de supresión de consu­
mías desde l .°  de Enero de 1912.
miento-^*^^®°* siguiente encabeza-
Málaga .que preatan au
Los delegados de las sociedades se servirán 
personarse para firmar el escrito en el local de 
La Regional que estará abierto desde las nueve 
de la noche-
Vida republicana
Luchemos con virilidad y energía.
El señor España Enciso saluda á la Asam­
blea y dice que esta campaña nq es política, 
por que,aquí se trata de la defensa de los inte­
reses de Málaga.
^9 úo he consultado á mi partido, ni he pre- 
^®é9idó saber lo que opina éste sobre la supre- 
sión de les consumos,por que por enpima de es-
Al ü creencia y mi conciencia.
Alude á esa campaña que se hace en parte 
de la prensa, contra de ia supresión de los con­
sumos,,
Esa es una campaña infame, dirigida por 
cuatro cabalieros particulares que ven cóino se
ISsouela Laica de Niftaa
Siendo definitiva la apertura de este colegio 
el día 1.® de Agosto, se Invita á los padres ó 
personas interesadas que tenga sus niñas ins­
crita en dicho colegio haga la presentación^ ’ 
profes«íra desde hoy ^  y 31 de .10  ̂
mañana y de 1 á 4 da 5» * -  :  ̂ f  ®
tificaf la
itxaíaga 30 de Julio 1911.—.¿«7 Camisíón.
al acuerdo adoptado por el Exce- 
lentísimo Ayuntamiento de suprimir el impues­
to de consumos en esta cíudad,desde el día pri­
mero de Enero de 1912.» P”
tin a  r iñ a
Ayer por la mañana sostuvieron una riña en 
la cajie de Ayala, Manuel Fernández NeJra d2 
69 anos de edad, y  Lázaro Cuevas González,
K ^  á garrotazos, cau>»
sámJose buen numero de contusiones.
El Lázaro, en el fragor de la pelea, abrazó­
se á su contrincante, dándole tan fuerte S
Un guardia civil acudió al sitio de la lucha 
logrando separarlos y conducirlos á la c a S  
socorro del distrito, donde fueron as stidM pOT 
el facultativo y practicante de guardia. ^
d e liS d ín í i lS Í Í * ^ ® *  apreciaron,' además 
r«í̂ sS* más en t i
Oífo postal
En el día de mañana tendrá lugar la inaugu­
ración de dicho servicio en todas las oficinas 
autorizadas.
Las horas de servicio en esta Administración 
Principal serán: De 8 á 11 mañana y de 2 á 5 
de !a tarde.
Los domingos y días festivos el despacho de 
la tarde se cerrará á las 3.
Las oficinas autorizadas en esta provincia 
son: Administración principal de Málaga.
E S T A F E T A S
Antequera, Bobadilla (estación), Campillos, 
Coín, Qaucín, Meiilla, Ronda y Vélez-Málaga.
C A R T E R / A S
Algarrobo, por mediación de la oficina de Vé­
lez.
Alhaurín de la Torre, por Idem de la idem de 
Málaga.
Almayate, por Idem de la idem de Vélez.
Arriate, por idem de la idem de Ronda,
Y & í.
”  por Ídem de la Ídem de Ronda.
ro y  una fuerte contusión en la pierna de­
recha, lesiones que fueron calificadas d“ pro­
nóstico reservado. “
Después de asistido convenientemente, pasó 
al Hospital civil. *
Su contrario fué también curado de varfes 
contusiones, pasando después á la cárcel & 
disposición del juzgado correspondiente. " '
E l acciden te  jtíoh adilla
Ayer se recibió Gobierno un oficio
del comandí*.7,jg ¿gj puesto de la guardia civil/4a P * Js.i J IH gucuMia Ltvil
a? ,joDadUla, dando cuenta de haber fallecido 
antes de llegar al hospital de Antequera, don­
de se le conducía acompañada de dos guardias 
y del médico de aquella estación, el individuo 
llamado Raimundo Rodríguez Tirón, que fu l 
arrollado el viernes último en la referida es-' 
tación por el tren número 22, que procéúía de 
Granada.
La citada fuerza se incautó de un bulto de 
ropa propiedad del infortunado Raimundo en 
que se contenían varias prendas, 22 duros en 
plata y algunas alhajas de escaso valor
defpsrlWo“ “  '"«tfuccMn
m m  eJUauque de
El .r,éi aoña María Cristina.OI cniduque visitará nuestro puerto á bor­
do de su yate El, de 1.200 toneladas.
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CALEMBARIO Y CULTOS I 
JULIO
tu n a  creciente el 1 á las 11 '30  noche 
Sol sale 5‘2 pénese 7‘41
3 1
Semana 32.-L U N E S  
Santos de j^op.—San Ignacio de Loyola. 
Santos de ikü)íaha,~-Sñn Pedro y  los Ma 
cabeos.
Jnbileo para hoy
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de San
Agustín.
Füra mañanaiglesia  del Angel.
Vapt;($ Com$ T;a$atlintlce$
c .«de P in iilss  Izquierdo ^Senicia si Brai-M, cea síés iijee cadaiddíae para Saaíoe, iÉvidao y Boeaos Bifes
S a l id a s  d e  M á la g a
CÁDIZ el día 15 de Agosto.
BARCELONA el día 7 de Septie?r.bre.
VALBANERA el día l.° de Ocíub.e. 
CADIZ el día 25 tíe Octubre*Servicio á las Antillas y Estados Unidos, “ ŷ«A=? n)a*
Vapor PiO IX 12 Agosto.'
iitl
á« carchu cáp,su|aa  ̂puíu ,b.ot6|í(M de lodo* cojo» 
tersí ' y fesúfiSoSf ’ 'plg'asaáa. de corchas par* íue 
y ds bafs03 ás
CALLE m  MARTIffeDEiGmaK'Ei.* ? 
íiasaassÉ ^swrsiiftég) Teléfono n.^ 31 i
de Zywfwiekt,acompañado de la archiduquesa 
é  hijos.
Permanecerá en Málaga dos ó tres días.
J jo s  p a n a d e r o s
Ayer por la mañana celebró sesión la ^ d e -  
dad de panaderos, acordando por unanimidad 
separar la gociedad de la Federación local de 
sociedades obreras, El Nuevo Faro de Anda- 
lucía,
J ja  d e  C o n s u m o s
Hoy á las once de la mañana celebrará se­
sión en el Ayuntamiento la comisión municipal 
dé Consumos.
JE seanda lo so
Por escandalizar en la Plaza de Riego, fué
cada 16 días
Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Habana y 
Gíenfuegós. )
* CATALINA 27 Agosto.—Puerto Rico Habsns, Santiago de Cuba y Cinfuegos. .
» M. M PinilIos 13 Septiembre.—Puerto Rico, Maysgüez, Ponce, Santiago de Cuba, H í
baña y Nuftviías. - '
^'-' »- ' eGnde WIfi'edi>28 Septiembre.—Puerto Rico, Habana, Sapíiago de Cuba y Cisnfuí^goB.
î  dmiten además carga y pasajero» para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagui, Caibarien, Nusvitas, Puerto Padre, Gibara, Banea ? N'pe, con triásbofdo en ía 
HabanP y para Quantánamo, ManzaniPo y Baracoa con trasbordo en Sslsíiago de Cuba.
Prestan esto» servicio» magnífico» vapores de gran marcha con eipaciose» cámara» de 1.* y 2.* 
clase inatáláda» sobre; cubierta. Camarote» dé lujo y de preferencia. El pasaje de 3,“ se aloja en am­
plio» departarasnto». Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortk.—Muflle.93,
Qaer€^ compra büeno y barato, Cámaras á 7 pé'sbtas, Cubifertas á 10, Faro­
les de^g^^eno á 8 y toda clase de accesorios á precios reducidos. Venta á plazos 
de las reaombradas bicicletas «Wemdercr y Naumaum» Patines ingleses con bolas 
marca « B E, A M P T O N *
F r a n c i s c o  G a r c í a  A l a m e d a ,  2 4
tonio Rosado y Sárschez Pastcr, hermauo de la  
novia.
Al acto asistió una numerosa y  distinguida 
concurrencia.
Déseanios á la feliz pareja una eterna luna 
de miel y  muchas prosperidades en su-nuevo 
estado. '
E s c u e la  la ic a  d e  n iñ a s
__________________________________ Se hace presente á los padres que han ins-
averdSe^Rido^porios 'agentes de la autoridad, • crito sus hijas para su Educación en el colegio 
Pedro Román Romero, á quien se le ocupó una
JR eyer ia
En un establecimiento de bebidas de la calle 
de Torrijoí promovieron ayer uiia reyerta Bal- 
doméro de las Torres Casa y Joaquín Moreno 
Alvp-rez, alendo ambos detenidos pór los agan'' 
tes de la autoridad y  puestos á disposición del 
juzgado correspondiente.
¡ P o r  ñígicne,*» y  p o r  dééoro!
^abemos que el martes 2 del próximo Agos­
to , 6í9 da la Virgen de los Angeles, patrona 
del Asilo del mismo nombre,> á las seis de la 
tarde i e  celebrará en la capilla de dicho erta? 
biecimíéntb benéfico una fiesta religicss, dán­
dose Gdamás una comida extraordinaria á íos 
;e8ilsdo8, ' .
■’ Y cómo quiera que á dicho acto han de con- 
cuffíf las autoridades y  otras significadas per- 
sónáHdádé^de ésta  capital, llamamos la aten­
ción del señor Alcalde, creyendo hacerle: con 
ello uri vérdiidero favor, ¡Aspecto al estado 
* vergonzoso fen qqé ee- encuentra el trayecto 
de la eubl4  ̂ ai puente de Santo Domingo y 
süríida'basía ía Aurora, lleno de inmundicias y 
baches qué constituyen un gran peligro para 
’̂loa cBrfüajes.y un aspecto de suciedad insopor­
table Tafaras distinguidas personas que por allí 
bao de.pasar necesariamente.
Sr: A)cá]dé: ¿no podría su se ñoiía disponer 
el a* regio y limpieza de dicho trayecto antes 
tíe que sé celebrara lá Indicado fiesta? Es cues­
tión solamente de querer hacerlo.
Lo goiicitaraos joór higiene,., y por decóro,
JBauti&o
Eo la igíeeía parroquial del Sagrerlo se ha 
verificado el acto de administrar el bautismo é 
una hija de nuestro querido amigo don Ricardo 
Aguiiar, preciosa niña á quien seim puío e! 
nombre de Carmen.
A la ceremonia acudieren numerosos amigos 
de los señores de Aguiiar, quienes invitaron á 
los asistentes á pasar á su domicilio, donde los 
obsequiaron expléndidamente.
Organizóse una fiesta íntima, que duró has­
ta bien entrada la madrugada, en la cual can­
taron ybailaron cqn mucho arte y  desenvoltu­
ra varías distinguidas señoritas.
En un garrotín ilustrado se destacaron co­
mo consumados artistas coreográficos la sefio- 
Hta Ramírez V. (P .) y Ricardín Aguiiar.
p e  ,a fiesta guardarán todos los que á ella 
asistieron «n grato recuerdo.
IP,enuncia
FraiicisCó QlaíiaVao presentó ayer en la 
Jefatura de vigilancia una denuncia contra 
Adulfo Montero MaíuOñado, for  insultos y  
amenazas.
p o r  qué an dam os ta n  m a l
A  esta redacción se ha acercado un respeta­
ble amigo nuestro, á formular una protesta 
que, si no se exterioriza, ’á lo  menos vaga 
por los labios de todos Jos malagueños, ya sean 
6 no, amantes de la pai ia chica.
D e lo que todos, por instinto de conserva­
ción, somos amantes, innegablemente, es de 
la vida, á  la que nos aferramos con todas 
nuestras fuerzas.
' Pues bien; esa es ta que peligra á no dudarlo, 
si,cuento antes no se acometen las obras de ré* 
ernpíétíco y cambio ó reparación del adoquina­
do actüaL
Nuestro amigo, salió, no ha muchas noches, 
á dar lina vuelta por esas calles de Dios y del 
polvo que Atbert conserva, acompañado de su 
fámilia.
Cuando regresaba ó su casa, hubo de atra­
vesar pOr la caííe de S u ár^  de Figueroa, (an­
tee Clster), y en uno de sus innumerables ba­
cheé.—-qué con los adoquines descuajados for­
man ei iriesílmabíe adqrñq de esta vía—vió 
vacilar á su iseñora, y perdido el equilibrio. 
Caer ai suelo ea redondo.
Si en Í03 primeros momentos todo fueron 
atenciones y cuidados para la dama, accidenta­
da, de cuantos se reunieron en aquel lugar, 
Cüañáo se supo qué, afortunadamente, no había 
ocurrido nada grave, todo se volvieron ceiisu- 
fé s  para riuestrasautoridades, qus así se preo- 
ictipRií dél mejor aspecto de nuestra población.
Porque uí? tendremos que decir que ja  citada 
calle, enclavado eñ élla el Correo, obligado 
tránsito de aquellos que dl.rlgen á los cen­
tros píídales, ect., etc., merecía Mención 
de los encargados de la urbanización Q& í.? óa* 
pital.
YJeorists que no es esta sola, hay otras mu­
cho peores.
Al paso que celebramos no haya tenido el 
percance otras consecuencias más funestas, 
recordamos á quien corresponda, ordene con 
«rgercia f j  arregló de esas calles que, por sti 
importancia, no pueden permanecer en un es­
tado da abandono tan estupendo.
M o d a
laico que ha establecido e l centro Republicahó 
Federal en la Plaza de la Biedma n.® 4 , qué 
á partir dell.®  de Ago4 ^ queda abierto el refe- 
tldo colegio.
Al mismo tiempo hacemos saber que conti­
nua abierta la matricula para ía inscripción de 
los alumnos.—¿ a  Comisión,
P u b l ic a c ió n  i m p o r ta n t e
La casa editorial de Barceiona, Montaner y 
Simón, ha empezado á publicar la Nueva Geok 
grafíá Universal, obra de gran interés, que 
comprenderá los paisés y las rgzas, profusa­
mente ilustrada, edición da lujo y barata.
Para detalles y éuscripekmes eú Málaga, 
Juan Uenzález Pérez; Hinestrosa, 16. —Da 
echo á doc3 da la mañana y de cuatro é seis dé 
l a larde.
E l Ilsvp rc
' Psrnanio Rodrigues 
S A i4 T O S . M A LA  O A. 
E«tabiecfmioñ.tode Ferretéi-ía, Ssí'sríá ó» 0 .̂- 
d sa  y Herramieataa ds; toda» clssos.
Paralavoreeer ¿í púbiko coa precimi ?uuy'ven* 
tajuaos, 8$ venden Lotes de Baterfs de Cpcfisá, 
de Pí».. 2,4-Qr-a-i=r3,3S^'4¿S0--̂ 5,15‘-«3,í}S— 
tÓ,80-í2,9C y 6R sásíante Iseaís ^  Ptas.
Se hace un boaííPi regalo á-t'cdo cíiettígQue.-cers- pr« por vTJor ¿6.25,peííatav ;
‘íráts'amó'Orféntal ' - . ■
CsiHcIda fufajíbm cyrar’ivo rédicsí.de Císlíó»'' 
ElgS'do Gallos y áuVeía^e loú pies. '
Be venta en drógaerfefí y tienda» daQuÍRfe¿Í!a. 
ünico f^rsííeatiante Femsndo Rodríguez, Fe- 
rreíqría-«ELyais$srw.:,.. '■
ExclUeivo desiójelto del BálsuíBo OrieRíaJ.
GRAN INVENTO
Para.descnbrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pczossrtesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a.‘rol ados por 
varios Qóbiérnott, que indican ia ezhtencia de 
corrientes subterránea» hasta 1 i  protundidad de 
301 metros. Catálogo», gratis por correo, 300 
pesetas ea sellos. Peri» y Velero, S. Valencia.
LA ALEGRIA
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
€ I P J t l A ] \0  M A R T I N E Z  
Servicio por cubierto y  á la l i s ta ., 
Especialidad en vinos de los Moríles 
JB , G ig i*ciá i, IBl
L í n e a s  d e  c o P s » e e s
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés
saldrá de e s te . 
pasageros de primera y
ra Bahía. Río de Janeiro, Sadtos, Montevideo y 
Bueaos;Ai. e» y, cap couGcimieiaío dkecto para 
Psranagua, Flori 'uapoJs, Rio Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo eú Rio de 
Jsneiro. para la Asuríción y Vilía Coíicépción con 
írasbordó én Montevideo, y para Rosa; íu, lós 
puertos de la ribera y los de ia Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aire». ; ^
Hamburg-’ñmeríka üm
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fijas de Málaga les días 10 de cada mes, para Habana, ijáatanzas, Cárdenas, Samia i 
ande, Caibarien, Gibara, Santiago de Cuba, Manzanillo y Cieafuegos directamente y
El vapo r correo  alem án ^ s s y i * ¡ á
Qea e
bordo.
de 4.500 toneladas, Capitán H. Bark. Saldrá de Málaga el día 10 de Agosto de 19í l ,
carga para ios citados puéftós. ^
¡nformarán^B» Málaga los Coaslgnatarlos Sres. Viuda do Vicente Baquera y C.*, Cortina 
Muelle. 2 ÍaL25. :  T ™ '
ííp a1 m OE US PiíHflES” LA AiSHARINA
Á n k m io  M irANISH A RIÑ A ISÍSM S A u to p io  í t  Co uú%o
P U  R G  A  N T É Í  D E P U R A T I V O  V E R D A D   ̂
es él purgante más ágradáble de cuat.tcs se conocen. -
JL» A s iá l ia i - i t t*  purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y p^r lo tanto r», 
administrarse Pua á Iss personas de estómago jn í s de Jcado. '
J ,aA nl-Jia ./iiia;tpur¿aute,; por su sjábof agradable, la toman hasta los niños coma 
verdadera golosina una
Todo elqué se purgvé ur avezcon L a  A nis‘feair.fnA  ls  prefe/irá Eíempre á los demás n«.
efectos pt?rga'dvo8. . .gíníes,..tanto por su.sabotagradable, cuanto por 8u^seguros
Las personas biliosas deben hacer uso de .La A n i^ la a r is ia  tomando im  Jp ap ei gf
fdia; V déspués en día» alternos, un tercio de papel; y así s epultará un verdadero ? x t I r S r ‘de l̂Shi 
p u r g a n t e  se vende en tods» las buenas F a r m a c i a » - ^ '* ’®''**  segunaa ciase ) carga pa or, Rni»í«céntimos g©l>je Droguerías
m é laíesífnos el Elíxir 
le Carlos,
J l l m s e e ^ s s .  d a
■ ■■■; , w   ̂ ,
lilBI' Gllll
Cm& e l estómai 
tómacai de Sáiz
. | | l o S o i *  d ®  m u s l a s S !
Desaparecen en el acto con 
«LUQÜE».,
Desconfiad de las sustiíudones.
Venta en farmacias y dróguéríss de crédito.
E n f e r m e s  d f i l  P Q s Ii g
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
ios, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades eoiisuníivaa, se ctjrgíi cpn la 
Solución, Benedicto áe glicero fosfato de 
cal con creosotal. Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
certifican ios priíicipgles médicos de España y 
su uso en !?“ uospilqlés,
Frasco 2^50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, Sari 
Bernardo, 41, Madrid.
M  p.úlsiico
Habiendo adquirido la casa de Félix Saenz 
grandes partidas de los artículo de temporada 
y entre ellos las existencias de una fábrica de 
seda, ponemos en conódmieníos de su numero- 
’ sa clientela que desde el lunes 24 de Julio em­
pezarán a realizarse dichas existencias á la mi­
tad de sus precios.
d@ d e m l e iO o i
El Doctor Lazárraga ha trasladado su gabi­
nete de consulta áJa casa nueva de la calle de 
Juan Gómez García (antigua Especerías) nú­
mero I , piso principal, esquina á la Plaza de 
la Constitución y á la calle de Siete Revueltas.
P i i s n o
Se vende muy barato uno vertical casi nue­
v o . -  Cruz Verde, 3 ,
J á b e i a  Z o t a l
medicinal Inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
Eli Bazares, Farmacias y Droguérias, á UNA 
peséis pastiHa*
Se  ^i^isliiafá'
Una cochera én la casa líúm,ero 20 dé ís 
calle de Josefa ügarte Barrientós.
; También se alquilan las casas Alcazabilla 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerazuela ̂  
j p r l m e r o . ' '
Situados éñ las calles Sébastiáá' SQii^rdn, 
Moreno Carbonero y Sagasia :
’uiPOiíástss rebajas dg íodq» los a?:íí;;uIos de 
í*mporaáa. BaiísíEs, céfiro», fan'a:?ía8, driles, 
íc-Ieís CfcLda», calcetines y medias, co chas de co­
lor, tocas chaíitJly, almagro, blónCa y én Velos 
da I y 4 riretro?.
El vapor correo francés 
ESBíis*
saldrá de este puerto el 1.® de Agosto, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga oon-ípasbordÓ 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia,,
„ in »  y eerr
S a n t a  t a p i a r  a ú s n
,4Bp»aaHigiBB !̂gag8ea»M3re«£^^
José Guzmán Mir
9 .-E « A  í . A S  A
8BI«SBBeai
mas
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z ,  3 , - M á l a g a .
El vapor trasatlántico fi^ancé»' 
/P s» a ,w a fa e©  . 
saldrá de este puerta el 21 de Agosto admitien 
do pasageros de primera y segunda ciaste y carga ■ 
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo^ 
y Buenos Aires y con conodmjtento directo pifa  
Paranagua, Florionapolis, Río Gráiídé dél Siil, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario,, loaLl
S T ^ L A C I Q H E ^
— DE =»
Tuberías de plomo para §a$ y  agua
Baños de todos, sisiémas v formas 
BALDES, CUBOSj REGADERAS, ETC.......  WatWIWfiilsííissííÉ
E s t é  'O b y p a S I f ia  g a r a n t i ^ . a  s a a  t i ”a a @ |9 a i | i - » F |f l 4 a ó a  - i i j i l é b i # a e 8 |o i
T A L L E R :
>para la preparación y  co locac ión  esp ec ia l 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azotea», cornisas, 
' jambes, guardápolyos, répíaa*  ̂baiEustfádaa, 
artésohadog, eacécia», ménsula», remates, 
crestértá», etc. etc.
D E P t J S l I T O S  P A R A  A G U A
detuvo
ANTlGARIESl ■ Gtaií ies saldó» bn telas ca’aSásuegi'tis y blan 
■ cas.de dos pesetgsá URapesetá,
Driles hjio chanium, dp dos p ?aetas á una pese- 
ía,en todos Iqs colores de hr^da. •
Completo smtid ? en artícuios de punto, cami­
setas, medií^s y csicetínes en toda s« tscaja.
Grano de oro de 2J níéírós á Í0, í 1 y 12 péser 
rasla pieza. ' • >
SASTRERIA
Se corf eccionán t’ráies de íána y de hilo á pre­
cios muy couvenieníes. ' .-i , '
íd 3L a j i í a s  d e ^
9 v e n ía  e»  lodaü; la s  ’f -a rm a c ia s  
U n ico  im p o r í a d o T i  
CN m Q U r: FRíNKEN, M A U G Á
J la cárcel y  disolvió los grupos.
puertos de la ribera y ^os de ía Bosta -A rgentíná|. ¡¿*-¿!^^ ^
Sur y Punta Arenas (Chile) cori trasbordo en i ® Fsáljíal Y á un carlista.
Buenos Alteé. |  -Resultó herido de un balazo é l carlista Juan.
iFalgÜéSi
Para informes dirigirseá su consignatario,'don| Parece que la guardia de la cárcel hizo va 
Pedro GómezXhaix, calle de Josefa ügarte Ba- ' rios disparos al aire, y que hay un soldado he
rríeníGs, 26, Málaga.
B  JL H  Cl S
trido.
¡ En la jefatura de policía lo desmienten.
" D© i f f i l e i s e i a
I D esde las siete de la mañana el aeródromo 
r aparece muy animado,
A p oc o  emprende W ys un vuelo y  toma el* 
rumbo dél raid, llegando hasta Soler, donde 
viró, regresando después da doce minutos.
Animado por Ipa^qcíamadones, propónese 
I marchar, á Alicante, pero como se levanta al- 
a- j  í r. , t o  Igtin viento, se  le hade desistir del empeño.
T em porada l . °  Julio al 3 0 -S ep tiem b re.| • D e  varios -pueblos anuncian el paso de Las- 
E legancia, com odidad, exce len te  serv i-iseu r , 
d o , y  el más concurrido. ¡ _  El público se impacienta visiblemente, pues
Médico:,, D on-José Imuellitieri, dom icüioi bullera, último pueblo por donde pasara,;di8ts  
en lo s  m ism os b añ os. i s ó b  mez minntos, ' ,
Cuando se temía que hubiera ecurriú 
i accidente, eh general damorég iw'*';
jeha barriada.
T ém ese que eLfam-rio entero se convierta en 
un foco dé infección. -
L ^ .;.® ia© ata
El diario oficial de hoy publica, entre ott^  
las siguientes dfsposidonea: sT*
O rdenado que los gobernadores civiles in? 
teresen de as autoridades y  corporaciones qS 
se indican, nformen y  contest, n con la mayor 
exactitud el eueetiouhrto: á que se reflers% 
real orden de Fomento publicada el 17 del ac-
Recordando á las Compañías tíe ferrocari. 
les, autoridades locales y.veterinarios muñid* 
paies observen las disposiciones contenidas en 
los artículos'95,93  y  97 de policía sanitaria~da 
animales domésticos.
^ Ampliando e l plazo para le presentáción de 
proyectos reíaíiyrw á iq óonstrucción de pu.en*
dlana^^^  ̂ Serte, Alayón y Gua*
un
..ica la pre- 
que crece rá-I senda de un punto pidamente, '
hace tina entradá sobeíbia en el ae- 
j i odrpmo,y realizando un descenso casi vertical,
I muy emodoriapíe, aterriza á las diez y  cin
^  Júíío 1911,
Anoche, el vapor austro hüngsro India etn-cuenta y cinco minutos, lo que ptovoca m  eib L :  « r^V V  a f^rtro-nungsro mata etn- 
1 tusiasmo indescriptibíe; bistió el laúd español ¿fí/z /o5e. f  se,
I La ova don no tiene igual, durando los vito-i pique. . , , .
JDeatinó
Ha sido destinado á 
Correos de Ronda, el oficial don Julio Garda 
Serna.
A h o g a d o
Ha pasado varios dias en Ronda el joven 
abogado de Ertepona don Antonio Rü'z Gil, 
procedente'de Granada, donde se ha ocupado 
de asuníqá proféslonaies.
Con el empleo dd Linimento anÜrreuiháHco 
.Robles ál ácido salictüéo sé curan todas la* #sc* 
Cienes reUffiáficKs y gotosa* TocaKzádas. Egü̂ ^̂  ̂
ó  cróáicés, désapareciendó los dóiór^ á las prt# 
Hieras fricciones,' córtó ásímismó Iris Waralglas,
, por sé? ancalmáníe poderoso para íodhclalió de
la Administración de dolores. De ven'a ei? fg fáríafesia de F. delRio, 
' sucesor de González Merfil, lUompañia 22 y prin« 
cípales ffinnacias.
Muro y Saenz
En la párroqula de San Juan se celebró ano­
che á las nueve la boda de la distinguida y be­
llísima señorita Victoria Rosadp Sánchez Pas­
tor, hija' dei Vicepresidente de lo Comisión 
provincial, con el conocido joven y particular 
pmigp nuéstró, doñ Metiuel Jiménez Souvirón. 
Figuraron camo padrinos Antonia Ji-
l^ n e z  dé Orund, hermana del novio, y  w .”
Esa L iq |iB Íd a e ié @  ..
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, da 
tránsito y para el consumo cor. todos lo» derechos 
pagados.
Vinos Secos de 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
ISIO á 6, MMérá á i0, Jerez de lO á 25 pesetas 
lo» 16 66 Ut os. ■
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante, Málaga color de 8 en adelante. 
YInsgre puro de vino á 3 y 4.
TAIÍÍBIEN se vende ún auíónióvü de 20 caba­
llos, un alambique alemin con caldera ds 800Ü- 
íf  os y una báscula de arco para bocoyes 
TAMBIEN sa veade fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cuslguler oTa industria en las 
esíasiones de Alora y Piz atpa,
Sé alquilan pisos de moderna construedóa con 
vii»tas al mar én la calle Somera n.“ 3 y 5 con mo­
tor eléctrico para él servicio de tgua.
Escritorio, Alameda 21
m m m m . ....
liijó s  de Pedro VálIs.-^Málágá
Escrítorsp: Alameda Principal,, súmeto J8. 
l^sportadoreá os rógdera» dél Norte dc’EuropB
América y
Fábrica efe asérrár to i if  rgs, calle Doctor LDévila
9 «trtóls*. 45)
como Verrugas, Lunares vellosos, GicAtri- 
CES, etc,, se curan r^ídicalraentc por tratamiento 
eléctrico (sin molest es ni peligro).
Gabinete de MASAJE y  Gimnasia módica 
Alameda dé Csrlpa Ĥ .Ss (antes Alameda Her-f 
mo8a)nútíi.í.—MALAGA.
res ensordecedores más^de diez minutos, | j  ’"®ópgió 4 se is íriphjanteSidel laj(̂ ,
I Lasseür entrega,el mensa ja de Alicante, y  i J9hduc5éndpios á esíe,p;;efto. Los d restan-
¿ refiere, con manifiesto júblÍG, la acogida que l e í ,  , . , , » -
I hicieran Jos alicantinos. * ■ |  p e  ha hecho cargo de los náufragos elcé^
I-  Dice que sobre Cutiera, encontróse e n t r e g a - .  , . .  , . ,
I do á fuertes remolinos que le obligaren á salir 1 . ■ barco era de la matrícula de Almería.
[ de la ruta, y  á volar sobre el mar. |  ’ : Se* L i99io A
Los SQcips del aeródromo Suplicáronle qué I
D&I Ejciránforo
30 Julio 1811.
T á n g o B *
Las gentes de Meqiiinez:y Sus han hecho 
una correría por el territorio de Virnías, veci­
nos á Agadir, ilevándose buena cantidad de 
ganado, que todo se  pudo recuperar.
-T reh íta  marinos dél crucera Berlín, que |  cuentV Jociírm inuto'í
bajaron á Agadir, fueron obsequiados por Jas! ib»«8s«.s« «autoridades moras. i  w ©  C a s t r o  Ui*aifl^s& s .
E l ministró gerhíánico visitó al Guebbas, né^l f-a Juventud socialista de Bilbao organizó 
gando que los marinos deI.6 (?r/7« bajaran con  ̂bua excursión á Castro Urdíales, |>ara celebrar 
B. i uom tin  de propaganda.
B é  P r é  w  t m  o m M
Jes entregara el timón, coiúó recuerdo.
Mañana volarán todos.
Lssseur hizo, el regreso en una hora y cin-
Han llegado á Lisbpa, escoliados por faáíro*
armas.
. 3()JplioJ8 l í .  
D «  F e r r e l
A causa de las quemas que realizan los cam­
pesinos, se incendiaron 'yarlos montesiresultan- 
do dos. aldeanos con graves quemaduras.
Las pérdidas son de importanciá. •
be'Sam lis^é
Huboigran concurrencia, hablando Prieto y  





30 Julio i m ,  
L©s. 8e©t8B*es. 
celebraron Asamblea ios actores, 
ratLdlscusión sobre elves-
En la calie Compañía número 7, Depósito de 
Cam'ás dehieno (Se la ünic.fi fábrir;a queLh&yes 
Málaga, es do nde ss yen Je 30 por 100 más barato 
qué en paíte aigúna.
• Cun»í>Uen precio» antes- de cbinpísr en otra: 
p if ié  y sé ccnveRcerás. No sa dejen engáñár con 
camas usaáfs, que son lás únicas qua pueden ví fc- 
dé‘r más bafíitas.
NOTA.—Por ía eípcdalUisd de stís barnices, 
son estas cama* reVactarlés á las chfnthés.
La sociedad del gas y ejecúrlcid^ad celebró I tadp precario de la Sociedad,
libretas, del Instjtuío J Acordóse rebajar á la mitad las pensiones y
nsclónal da pre vfelón éntre sus dependientes y f  socorros de eníiérrb, 
obreros. . 1  También se acordó que en 31 de Ao-ostn
P^esidlércn ej acto el gobernador, el alcalde, |próximo estén todos los asociados ai corríeEte 
elcomandante"de;marina y .............. _ . . . w u ic u tc
del c^rdenarHerterá.
Sé pronuñeiaron discursos réconiehdando el 
GhpfiiQ y  ensalzándo la obra del Instituto na-
un repre8en tan te |d esu 3 cuotas y  patentes, adviríjendo que de 
- contrartp, serán bajá deffeítí^^t*Í9kPft!rÍCI«rtQ»!|/lr% /a.1 ̂  ■ ’apih *■'
R f i i n a n s n e s
EL NO'RTE
Gran fábrica de hielo y Cámara frigoríflía. 
Pozos Dulces número 44,
J .
Optico especialista.
éiiEle 6i*aiaáa, itúsn. ^7^
Contigua á la casa de María Maniti 
■ C fr a n  réh o i¿ a  d e , p r e c i o s  ' ‘ 
Se hace en este establecimiento, tanto en los 
artícuíos^de Optica y Físíra, cuanto ea ío s da Bi­
sutería, Quincalla y Gi-ohios. "
El micros :ópio g*g&ntéscó qué aumenta 450 ve 
ces, á pesetas 1̂ 50,
CALLE GRANADA, NüMEhO 37.
c ió M d e  previsión.
- ... @ © S © V llS a  -;s-:
La comisión permanente de sanidad marcha­
rá mañana á Bonanza para inspecefonár la égía? 
pión¿sanitati8.
i !  gobernador acompañará á ia comisión,
—La Liga de inquilinos h a . emprendido una 
campaña de denuncias contra Jas casas que no
reúnen condiciones dé salubridad. ’
/ '  JB® 1j*[|S» ,
Lós toros de Peláez, fueron maneurrones.
Maqhaquitp, tínico espadeu mostróse trabaja- 
dor íotfa la íarde> luchando con la mansedum­
bre deí ganado.
A l primero, después de dos pinchazos malos, 
|e dió una gran estocada.
En el segundo realizó una faena laboriosa,pa? 
ra dos pinchazos ¡buenos y  una ióperlqr esto­
cada:'
Pfocedent^de Vich llegó en el sudexpreso 
el conde de (íofflanones, siendo -
sjete individuos de Abeiro, ácus ĵdbs de 
fácilüar la fuga del coraendadoi: Sorgos, que 
residía en CJorrtgosa.
P t & v i t t G í a s
mil,
reeibidó por
Ei tercero fué protestado por el público, que 
dirigía Jnsultósval présiáeiits. ̂  Maóhaco.: enmé- 
diade una gran gritería, afisú dos tiiñchaií^ 
y dos medias, re^ lá te# . ' ' ’ - ■
. En el último empleó una faétia bt^vé, segui­
da de media délantérá y  un pinchazb idemí .
'D e  iif© r.® ® l© na
A la bora de la audiencia pública, preseníó- 
se en la cárcel celular un grupo de radicales 
para visitar á Posa, autor de la agresión
Maura.
muchos amigos:
Se canfírma que el capitán gene!*al de Cas-
Í-L* la capital' dé C ácéres,
para buscar sitio adecuado- donde construir- un ouartel. - *«« hh
E x |s ® d § c § ^ n  ’
Un despacho oficial de Melilia anuncia la 
salida de dos columnas, desde la posición ,de 
Juraiat, haciendo un amplio recónocimieníó 
Durante el trayecto, recibieron de los moros 
muchas pruebas de simpatía.
L - H a  sido llevado á Chafarinas, para hacer- 
!e la nutopsia, el,cadá ver deí soldado deí re&l¿ 
| |n t o ^ S a n ,F O T a „ a o  que X g 6 e S
• 30i
SSé'Cádia!
de Salas fueroñ bueijos. ¿ 
; dió ál. priaiéro el ,quiebro, de ródl- 
•*88» y luego Je adornó el morrfllo con. ttós pa- 
res superiores. A la hora suprema ĥizo una 
faena artiatica é inteligente, qué. ccrearon 
nérales olés, y se deshizó dé sii enemigo^  
diante una excelente estocada.. ri
Eh el segundo puso Qaona un gran par, jr 
dos medianos. Luego trasteó magístrálmente, 
para un pinchazo hondo,
j^bterce*'p le hizo Gallq una faena movida» 
á la que. siguió un pinchazo, y únâ  estocada 
carné.. ■
• p i ^8 úa bonito animal, que obtiene 
palnias para el gshádero.
QaOn^ prende iin par al qpiebro y dos de 
frente, buenos. Brinda á lo s ‘militares y deü*̂  
arrolíavUna fáena soberbia,' para una estocad® 
magnífica.
Gailq cejoca al -tercero un par, al trapecio, 
verúaderameníe artístico, y dos de frente. 
Brinca aijpresiente:da,la Diputación .y4feeí#« 
de una faena mónumental, efía 
multando un gran plpchazd. Reanüdfa el trasteo 
y acaba de una Estocada contraría. ^
El sexto es pequeño y cójeá,’ pórjo qué se 
promueve fenomenaí bronca. Gaona lo ’é ^ a -  
cha de una estocada y un pinchazo:
cañonero Marqués de ia Victoria fon­
deó en Alhucemas, '■
Los
se  5”©tipa
amigos de Bombita niegan
rada, como aseguran de Bilbao, _
Eoceii©  SiafeooiSii
casa de bocorro dei 
2 Pcifuelas una mujer atacada dé
c<51ico, prpdqgIdQ por haber cocido
; Dentro había ofro grupo earíista visitando alleondudda « f  
eompaliero detenido por la última colisión entre
razón á la gravedad de su ésiadó, no fué
cariisías y radicales.
. ,f érinlitaáa (a auílenda, ambos grupos sa'le- i vivo S ®  
que surgid uuevo colisa» eu W | S g  S
fo a  palos, bofetada? y algunos tirós; 
A! ruido de los disparos salió la de
^ ^ 8 ,  tomatéá y ótros productos áháíógós:
E s muy crecido él número de Dsrküüáá aUí» 
se hallan en iiUatos cQádieionee In |w o^ál
■',:ISé'Tiar̂ ®íii'
. Lds toros de Gómez fueróó malos, precisan­
do foguear érprimefo y segundó.
En e! primero-hízóMartla Vázquez una fae" 
na breve y  lo  despachó de tina estocada. '
Gstióñcfdó sé deshizo del ségundójiiedíanfe 
una faena buena y  úna estDhhda'perpendicular* 
El tercero, de Alaisa, en surtltución de Oó- 
¡ mes, resultó br&vo., Vázquez colocó ,unr buen 
P8f Ó. bizo una faena excelente tiara úna esto­
cada honda,
Stísrtp Jóndórnó con dos pa­
res. MúJeteócóhíáizgm^^ dejando una es­
tocada ida, uii pinchazo y  media, de Ja que: sa- 
íM volteado, sin eóriáétíúencias. Déscehelló á I® 
ipríraera.
En e i quinto empleó Vázquez una faepa re- 
;gulaf, despachándoiü de npjgojletazo. ■ :*
, faena de OstíoiKilío en él sexto, fué la­
boriosa, terminándola con media chalequera y  
nna buena. -
/II©  J^Íl,C8l'nle'
Los toros de Gama resiíltaron bravos y de 
poder.
Al primero !e puso Bienvenida un per de 
frente, superior, y  tras unájaena buena señal» 
un pinchazo, coloca una estocada corta y des­
cabelló á pulso.
®  segundo es pareado por Manolete, medís- 
Muletea vajíásféfnénté, para una es’
SSBBSBISÉBBSgBSS
T iu n es B t
m ■
d e  ^ v m  d^ W t
mmmsmmsmaaKmatfOB.
tocada delanterilia.
En. ei tercero hace Bienvenida uua'faena so 
berbia y cita á recibir resiiltani p̂ uní'p'
deiqüesaie rebotado; Otro 8Uperlor;;;y tei^i* 
ua con un gran volapié, déscábellandO d puisp.
Manolete veroniquea e! Cuarto y después dé 
una faene mediana señala un pinchazo y deja 
una estocada superior.
Bienvenida pone al quinto un par al cuarteo. 
Brinda al sol y desarrolla upa faena vistosa, 
que reniata Con uri p^Ohfeo y  un yolaplé su-
**^Euéxto es brindado af ganadera por l^anp- 
lete. Hácele al bicho uha faena Inteligente, f̂ i* 
niquitándoío de una estocada desprendida y 
otra perpendicular.
t )e  Z a r a g o z a
Se ha celebrado un mitin poí'ías sodedades 
obreras, asistiendo escasa cbncurrenciaV 
Todos los discursos fueron encaminados é 
conseguir la libertad de los detenidos durante 
los últimos sucesos. . , ,
Terminado el mitin, una comisión marchó al 
gobierno civil para entregar jas coaclusiones.
—En el rápido marchó á Bárcélorta el gober­
nador civil.
Él día expléndido ha contribuido 4  que la 
playa y el boulevardse vean animadislmos.
Mucho público ha marchado á Irúa para ver 
matar á Machaco. ,
Bombita asegura que no ha pensado en,reti­
rarse, y cuando lo decida, lo tendrá callado 
hasta el üitimo momento.
Las teses de Concha y Sierra y Guadalest, 
no pasaron de regulares.
Gordet, Celiía y Torquito, bien.
:: Cóiptljano, bien y superipn
De;§S8|t3?p4e8* :
Ei ganado ds Mlura, buéno-y duro.
Vicente Pastor, superior en sus tres. 
Cocherito.de Bilbao, Gorosal en los suyos. 
Moutésll.lse désb’zo b iendél^p^oí , ;
El quinto foro'er,i de bpnitn, «no,
largo , erando-y muy bfén arm| do  ̂ ¡
Vicente Pastor íe Wzó úna faena coreada
centenares de plés> dapdo pqses ^
Al cuadrar ei bicho, atiza una estocada hast  ̂
el pomo, per o.pprfesttjtar un poquito tenden­
ciosa, no se echa el animal. Al dar un mû ^̂
zo, se íé arranca ei to,ro;y coge al diestro, z®f
M conducido áda enferméfla, éiimg 
dio de upa formidábíe. oyácidn,^^9tgándosel|
La cogida ha emocionado al púú'fcó.
Seguh los fácuitatíyQS. la herida es . de: 
cha gravedad; el cuerno le entró por. el ^heno, 
horaa n̂ílQté la traquea y aaliéndoíe por la bo?
*^\lcente Pa8torse llevó las manos al cuellô  
é hizo un gesto angustioso.-
La hemorragia fué grandísima. _
El herido gesticulaba para tranquilizar«
ra adquirir notleias. .  ̂ '-Aoue
Ya se le ha practicado la cura, y Jo um̂ .. .
se sabe es que su estado es verdadéraraente 
gravísimo.
■ m M a M r U .........
30 Julio 1011. 
A S i g ^ ^ i i z a
El martes próximp rnarchará ,á Sigíienza el 
conde de Romanúnes., í
Con Roraanones corferenciaron en Parí. 
Moret y Pérez Caballero. u V
Este último vino con Roraanones hasta BíH 
rritz.
Lísgaa©
El ministro de la Guerra ha ordenado que se 
envíen á Larache y Alcazárquivir algunos ba­
rracones para que se alojen les tropas.
Respecto ai viajé de Luque á Me.lilla, lo rea­
lizará á fines da Agosto ó principios ,aé Sep­
tiembre, caso de que no reclamen su preisencia 
en Madrid asuntos urgehtés.
G a r o la  P r i e t a
Ha regresado á esta corte el señor- Garda 
Prieto, que era esperado por el subsecretario 
V algunos amigos. , x
El ministro y ei subsecretario marcharon á 
Plantío, en automóvil. - ^
P e t ic io f ia a .'  ■ .
Una comisión del Centro comercial hispano- 
marroquí visitó al ministra de Fomento, para 
entregarle Un álbum con fotografías dela Es:: 
posición de productos españolss que se está 
terminando én Melilia. . ,
La comldóu expuso m  déseós.de que el mi- 
nlsffo ásístá á la.lriauguraclón. .  ̂ ^
Tan:biSn indicaron la cprivenienoia de encau­
zar la erálStación hacia Alcázar y Larache, pa-
rp rfpar intereses en aquella zona. V 
Pidieron, aslíolsmo, que se
Cwita y Meliüa del Banco de Es-
^^^Sisset ofreció estudiar el medio de atender 
A las peticiones.
H u f lg a
/ £a huelga de fundidores de Madrid
tendido á todos los métaíúrglco ;̂
i J iM  Eliiii;i f í!ji
pirojano dentista
Álamos 39
Acaba recibir j®  miayo 
anestésico para saesr las muelas 
sin dolor con un éxito admirabU^ 
Se construyen dentadurUs üé 
primera cíase, para ia perfecta 
masticación y pronimciación, á 
precios convencionales.
Se empasta y ifrifica por si 
más moderno sistema.
Todas las operaciímes aríísíl* 
cas y quirúrgicas á precios muy 
rt^c tóos.
Mata nervio Oriental de Blan 
co,ípaira quitar e! dolor de mué-
lea en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Se a rra la n  todas !a» denta­
duras ifiaerviblas, hscisas por 
otro» dentistas.
Se hace 1¿ exíracci 5n "de nfeo' 
las f  rísices dolor, por ífe? 
pesetas.
Pasa é dotiíicliio. 
^:;^.;a9-ALiyvl0g-39 ■
LA SOLÜCIÓN
Calle de S. Vicente, 12 
T eláfo fflo  145T 
rJüLIDADES DE PSSSTAMOS L 
Gestión de toda claser^.üe 
asuntos ¿n los ministeriós y par- 
tlculares, cobro de créditos, al 
Estado y particulares, asímtos 
Judiciales, cumplimiento de ex- 
iiortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoqeruuiiento de clases 
pasivas, asuntos eelesiásíícps, 
compra y ven'ta de iiaeas rústi­
cas y urbanas. Híb,oíecás, Anun* 
dofipm® ’todo«.'íop^  ̂p.érió4icos,, 
marcas de fábrica, nombres re-, 
glstrados, patentes, y ae faenítá 
personal de todas clases.
MODiCÓS HOjNOítAí?iOS
;-*íí
. JGran casa de comidas v 
. Sa siíVén comidas desde las S 
de-la mañana á ÍO de l» noefee é 
precios sumamente.ecbijómicps. 
Para poder dar amplisír fácil ida- 
des íse sirven semidas á 4micl- 
io y por raciones á los .más 
ecpnóidcospiecioe. Diariamíín' 




5  (Etiíradá porlLlalréjaTde hierro^ 
- íp tlp ó a itb . d a  M in a s ^ a n o l i é g c s  ^
UasfatToba de 16 litros de vino tinto superior,en^epÓsito. Pts. 6 25 
 ̂ ,  » 16’ » » » a á domicilio. » 6‘50
M anzanillas y  Soleras de los herederos de Juan deArgüeso  
Una arroba de 16 litros Manzanilla Fmá Pías.aManzanil ía Giorosa . . .
Manzánillg Pa^da .
Mánzaiiina rasada especial.
Manzanilla Las Medállas .
Solera Fina. . . .  . .
Solera Aihatizaniliada . .
,  ,  ,  „ _ Palma. . /1 • •
Mepzanilla de Argüeso, embotellada en la casa, desde 1.50,2










» Qarvey X . , . . . .  • •
» F?r o Gaditano González Byass,
. » Carta Blanca . .  ̂ . . • •
: » Mecharnudo Domecq . . . *
V Lamero » . . , *
» Fino Las Medul as de Argüeso . 
ManranlUa Pasada San León •
» » La Guana V. de Hidalgo
'» ' » Pastora - . ;  . « « * *
i» La Moña de Otaolaurru hi . . 
MontinsdeCarbonell. . . . . • •  ̂ .
: » ' Áibeer Fino MontillEnQr-¥ . •
Cognac Domecq l cep a . . . . .  . . .
> 2 cepas . . . . . . *
















Además hay Cognac González Byass y Jiménez y LaméJhs» y 
aguardientes y vinos de todas ciases á precios muy módicos.
Los precios de tos embotellados son para lá calle
' I.íl© © F
Cura segura y pronta de la anémia y la clorpBis por el Lí- 
pr Laprade.—El mejor de los ferniginpsos, nó ennegrece lo? 
iíentés y no constipa. ^ ¿
Pepv^to en todas las farmaciss —Colija efe.; Farjs,
No más enfermedades i i l  estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con e
E lix ir  M m z  ^
iónico digestivo. Es la preparotíójnügestiya más conocida en íodc 
mundo. Depósito en todas las farmacias. .
C O L LlN j y  C.V P Â R LB
l í »  seisgs»®
nás poderQsó dé todos ios depuiratiyosu o o e c s c r íve  
w Y od u ro  d©
Depósito en toíws las larmacias
“ AGU.il, VEG^TAX DE ARROYO, premiada ea v sm s  ExpsHcione.? r ienií.fíca¿ 
oro y platal a mf j if  de tydEs 
su primitivo co!or; mani'ha
hace q.iepueóa usarse con l a . , , ,  , -x jerrume^aa y pe uquerías'. — Deposito Central: Preciados, E6,; pnnr.ipa , Mgqna ^











31 julio 1911. 
D© T áitB © a
cartas dé Fez; diciendo que unos 
una tienda, próptedad,^ í  ddente^míes iSesoañol dieron ocasión  ̂ttíi incidentej pues I s
sófdadtís se lievaron á 
te del establecimiento,
to de guardia,mandado poT un suboficial, don 
de le dieron nuiúéjr08O8 palos,
 ̂ De^Províncías
31 Julio 1911.
D e M a S e n c ia
El aviador Lasséúrdice que en su viaje de ida i 
á Alicante sufrió; mucho calor, alcanzando una 
altura de mil metros.
Al FEfireso# e1 caloF €Fá también ^foca.nt6> 
y subió á una altura de setedéníos níeffbsi
Laaseur marcha á Francia sin tomar parte 
en ningún otro concurso.
Hoy recibió un telegrama del alcalde de All- 
canv̂ e felicitándole en nombre dé la ciudad.
• faltg de gasolina no hizo en su viaje de 
regresó evoluciones sobre Valencia.
Es probable que el aviador valenciano Artu­
ro Bálvador tomé parte mañana en el cóncarsó 
con L’ñ aparató le  su invención.
p e  B a r e e la n a
Se ha verificado la excursión de las colonias 
escolares á los pueblos cercanos,
—Párala bi^^raá se«á se organiza un
mitin á fin dt pé¿»r la revocación del rea} de­
creto centraíizdniSp en Madrid las oposiciones 
á notorias. , .
—En el pueblo de Eegej^.«e ha tií5«gúrado
«|©BI ©©8XÍ5E9S©& a ro > sé< S ica e  ’ ~
, , gpf-»!"m8dad8s Ge
Dé sfiGacSa comprobada cGí? los eeñeres ¡raédicíjíí, para combstj?  ̂ - ■‘'litifácfaueB,
la bctca y de la gargarita, íoí, ronquera, dolor, Inflamacionea, pscoi siíbs -  *h.
sequedad, granulaciones, afonía producida por cansas perifwrtca«, f«*s'3ez_ del 
etc, Las pastíllae BOHALD, premiadas en varias exposiciones ctenlifitRs, tienen el prí- 
vij*3̂ o  de que sus iófinulas fueron las primeras que se coaocleron de su c.ase en Bfepa- 
fia y en eí extíanjera.-,
A c a a l b e a  v i r l H s
PoHglicerofósfaía. BpNALD —■ Medica­
mento asíiúeu feMéni“o y áaíidiabéilcc. To- 
nitíéa y nuíré ld¿ «ístémad óseo müsf.ülar y 
nervioso, y líévfe ¿ la sprigr*  ̂elementog pa­
ra enriquecer el glóbulo fojíí.
Fraseó dé AcantáM granulada, 5 pesetas 





Combáta tes siifermcidades deí peceio. 
Tuberculosis indpianía catíiriros brocen» 
neamónicoSf laringo’faíingoca, Infeccione^* 
gripal^paiúdlcas: «te.; etc.
Freteto deíífH3..eo, 5 pesetas 
De venta an toda?. ?as perfnníorlsa y én Ib- del suíor, .¿̂ .S’í?© (antes Qotg
aassaBaeaftyM
la Casa del Pueblo. ?
—La agrupación socialista conmemoró con 
una velada los sucesos de lá semUna san­
grienta, ■
Cartipósada habló da le obra revolucionaria 
de los socialistas en aquella jornada.
D® é á d iis
Esta madrugada embarcó con rumbo á Lara­
che una sección de cabailería del regimiento ¡de 
Vitoria.
Dicha sección üegó de Granada para cubrir 
bajaá bcasid.nadás por enfermedades yjicencia- 
mientos.
—Hoy regresó de Larache el «Almirante Lo­
bo», que volverá a dicho puerto ileyandó dos 
comj: añías de infanteria de irarina, que vañ á 
relevar á los marineros del Car/os V y otros 
buques allí fondeados.Da Madrid
31 Julio 1911 
Eir V i s t s  ñ legs*®
Los novilloa del d;uque de Toyar, aceptables. 
Adolfo Quefra, málísimo.
El c u a r to  toro Té corneó, causándole una 




’ Un espectador que se tiró al rüedo, resultó 
con una herida en una pierna. *
X J J t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente) 
B q  Sassrlcac§@f>
En el cuarto y sexto toros fueron cog{^^8,; 
respectivamente, los picadóies Ceniza y Fa­
bián.
Vicente Pastor ha sido trasladado á la fonda.
El parte facultativo dice que la lesión es de 
pronóstíCí? reservado, no interesando latrá-
^^Témese que surja tíña complicación y preci­
se practicarle la tráqueotomía.
L© © a g id a  d@ P a sto s»
En los barrios bajos ha producido enorme 
sensación la cogida de Vicente Pastor, aguar­
dando con ansiedad notidas.de Santander.
La madre déi diestro ha recibido un telegra­
ma tranquilizador, en el qué Vicente encarga é 
gu apoderado que no firme las corridas con
O R O
Precio de hoy en Málaga 









Reis . . 
Dollars .
C édu las persón a lés
Habiendo entrado eii el fercero raes de; re­
caudación de cédalas personales, advertimos á 
los contríbúyentes que no lo hayan vefificado 
aún, se provean del citado documento ^  las 
Oficinas del Arriendo, Plaza de Arricia 20 to- 
dos los dias laborables y horas de 12 y lj2 á 5 
y li2 , á  fin de evitarse las molestias del apre­
mio que empezará una vez terminado el plajo 
volantario acordado por la ley.
106‘40 
. . 106^30 
. . 108‘G0 
. . 106‘30 
. , . 28‘60 
. . 13000 




Se encuentra en Málaga, donde ha Venido 
con motivo del fallecimienío de su hermana 
nuestro disíingido amigo y paisano, el aboga- 
gado del Estado don Juan Amoretti Carbonero,
U e  S to n d a
Procedentes de Ronda, han llegado á Mála­
ga para pasar la temporada de baños nuestra 
distinguido amigo don Emiqué Herrera VeíitU' 
ra, SU señora é hijos.
A. M a rc e lo n a
Ayer marchó á Barcelona nuestro apredable; 
amigo el ilustrado profescr de las escueias 
evangélicas, don Tomás Alonso.
J}é  v ia je  ,
En el tren de-la rnsfíisna salió ayer para Ma­
drid nuestro éstímado amigo don Enrique Ro­
dríguez Blanco.
MLl vap& r ^Espagné-»
Anoche se recibieron en la casa consignata- 
risa noticias del vapor que después;
de la avería sufrida en e! viaje de Marsella ó; 
Valencia, ha llegado sin novedad á este último 
puerto. ,
El vapor Espagne hará escala en Malaga 
pasado mañana miércoles, saliendo en el mismo 
día para el Brasil.
l io s  f c s i e jo s  d e  S a n t ia g o  
Anoche finalizaron las animadas fiestas que 
organizadas; por la Junta de Festejos de San­
tiago, se han celebrado en la Plaza de la iMer-
El gentío allí congregado era extraordina­
rio, resultando difícil la circulación.
La notable banda de música del regimiento 
de Extremadura tocó escogidos números de_au 
repertorio, terminando él concierto con la Ba^ 
talla de los Castillejos, que fué primorpsa- 
mente Interpretada, con todo el aparató que 
requiere.^
El público manifestó su complacencia en re­
petidas óeasíones, tributando á la banda entu­
siastas 9p}au8ó8t
m iu T íiL En bebida.—En bmo
Purgante.—LeuTatlva.—Ániiialar r¡r 
Cíínica tavoraole más de nedio 8 l de como 
-3 áemuesíra con la» estadisíscaa ds «cura- 
en elBALNPARiO DF LO^*"*hLS, de 
las enfermedades del Aparato dip'títiií í, del 
Hígado y de la Piel, con especialmau iHeroes, 
Escrófulas, Erisipelas Vanees, Ccngeiiión 
Bilis, eic. Venta de boteiiaa en Parmectas v 
Drogrerías, JARDINES 15 Maa» aJLA lEJOB fISTOM PaUSBESr/á
Lá FLOR DE ORO
Usando esta prMleglaúa afilia
BUfip tendréis eanas El ssFdls eai¥OS
0 ®  @ §m & j0s*
es la raejoi? do todas las tintaras para el oabeUo y la barb^ no 
eba el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintara no contiene nitrato de plata, y con sú úso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro. .
Esta tintura w usa sin necesidad de preparación elgób®» ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni despueS do la aplicación, apli­
cándose con un pequéño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la oaspa, se evita la caída del cabello, st 
•uayiza, se aumenta y sa perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme- 
___  dados. For eso se usa tombiSn como bigiéniea.
n ^  ffi'léi.Bs* kMísí, conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castalio; el
Jr Snpi* color depende de más ó menos aplioaeicnes.
i  _  Esta tintura deja él cabello tan hermoso, que no es posible distia*
r l O I "  gaírlo del natural, si su aplioación se hace bien.
O. '
L a  F i l i a »  d @  P a » a  La Fina» Úe 'Oa*@ 
L a  F l o a »  d e  0 1 » ®  
L a  F i o i »  d e  O a » e  
i a i . F l o a »  d e  O a » o
1  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno so
SmISBI a I w l *  w ©  b3Sta;porloqae,sise quiere, la persona más íniimaignpra el arUtiem.
L a  F S p i »  d e  ® a * o  
L a  F l e a »  d e  ® a * o  
L a  F l o i *  d e  O a * o
©Las personas de temperamento hermético deben precisamente usar esto agua, si nmqrn̂ ^̂ ^
n  BU s¿ud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con solo una aplicación cada ocüo a.as, y si 
«ez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á ie botella.
De venía: principales perfumerías y droguerías de España y PCr̂ ngaSí
Farmacia y Dresgueríá de la Eníreila, de José Peléez Béfráútfez, Cfille Trrilos, 81 al 92. Málaga.
Don él uso de ésta agua se curan y evitan las plaeiEinf casa la caída 
del cabeUo y excita su crecimiento, y como ol cabello adquiere nv 
vo vigor, Runoa «niréia «sifívo».
Esta agua deben asarla todas las personas que deseen conservar 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintara que á loa cinco minutos de apli<cadv ^rmite w- 
zarse el cabello y no despide mal OlOî  debe usarse l s* luera 
bandolina.
Si h S.4I 
Í  -.2 “Í
i t S l i
« i  8 3 “̂5
La caseta dé la Junta eáíüvo muy aniinada 
#  Las fiestas han resultado muy lucidas, -y por 
ello merecen plácemes la Junta y'su^ activo 
presldenteüseñor Navarro Navajas.
JD. '̂  n O E O B M B  'M E A J L C Á ^ A B  
Ha fallecido en esta ccpiíal la respectfcble 
señora^dona IDoIores de Alcázar, viuda de Ca- 
sénave, persona que gozaba dé generales sim- 
pátfas por las exceleníes,,cualid8dés de que se 
hallaba adornada. :
^Larnoticia^del óbito déíía estjmahle señóla 
de Alcázar |ha producidóühorídó éeníimiento 
entre sus, numerosas relaciciies, •
¿ Hoy á las seis de ia tarde, se verificará el 
sepelio del cadáver en cL: cementerio .,.de San 
Miguel.
^^Testimoniamos á la distinguida famiiia do­
liente la expresión'sinceraü de miestro pesar.
C o n tr ih n  d o ñ e o
De.sde el día 1.® al 31 de Agosto^ queda 
abierta ia Recaudación voluntaria de contribu­
ciones en esta capital.
”7 ' .^ n ié s t  fJ o w sá a d a a
dehuíafón el Gran F°orences y
El éxito de éMosUrtistasí^ha sido EÍepspre in­
discutible, y asi esperamos que ío sea en No­
vedades, dondej,seguirán, actuando , ésios 
con la famosa Trouppe Africa y la célebre N i­
ña de los Peines,
m
m.
N U E V O  E S T A N T E  A  P E D A L  r -
CON
F R IG C IO N B S  de B O L A S  de A C E R O
la mejora mas uiriL que podía déséársb.
NO CABEN  
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es ei m'e j' ;? 
i’í!ÍrG8cgíite QUE se 
coriOce. Puede to- 
triarse tocio ol ahc) 
Deilcioso. como
''tebida Diaiutijía.
obra eu3i¡̂  sti&.G 
dad .Gil el eeróxna
íTo é intGSiíífoa.
X s v e a ta d o  ísa 
186? por 
B.Shoi?, es .iasa;  ̂
tiíuíbio por ser el 
único- preparailu 
puro eotre los da 
su clase.
E x ig ’i r  ,eu los 
frascc'á e.l ui.-íri'bro 




En todas las  Farm aciasT R A S P A S O  :
Una csíu de comida. • Calle de Cacucltmos, 47, 
parán razón.
Estado demostrativo de las rases sact Ülcadss d  
día 28, su peso en canaí y derecho de adeade? per 
todos ccíicepíos: -  '
23 vacunas y 4 terneras, peso 2.904‘2v0 kiJó- 
gramos, 2S0.42 pesetas. :
57 lanar y cabrío, peso 617*500 kílógraíacs; 
pesetas ,24.70.
23 cérdtw, peso 1,883 000 kilógramos; pesetas 
Í88 50.
27 pieles, 6,75 pesóte*?»
Cobraitea del Palo, 6,33 pesetas.
Total peso; 5 4C6.750 kn<5¿',rsín03.
Tqtqij^ adeudo: 5!6 72pésetes.
'  ̂ S e  g e st la íifs fa  
créditosj'^qottipra-vcnte de fincas, y esíablecimien- 
los, asunto* jurídicos, administraciones, preatat 
mos, en toda España, Gregorio P. Felesie.—Con­
cepción 5 1.® en calle Nuevi.
0HÍes>e5a .
FjBltan viajantes, depardientes, aduiinistrádó-1 
res,'-^ajeros, tnozo», encargados, cobradores, eí?. | 
paraíuerai'Gregorio Felices. Concepción 5 t.* ^  ] 
salleJNueYaí . -
Reeauduclón obtenida sn día ele ia fecba por 
loa concepíoss siguiente»; 
per fnruniadoKss, 173 50 paseta-s,
For perRiasjencsas, 60 OO, 
ezbssmacíonea, GO,
Tííía!; 2 53 50 oeseios,
psasaR8B>Eiis*itja¥5aa3tia@itsfejiK»-,ga5fSBR3̂  ̂ <DE OGASION ■
Por suíerñarífe ae vaideuna im'quina «SInger»? 
de ú iimo sistema: Aieinás mesas re  jardín, vei |
Mixto correo, á la P15 t. 
Míxto-discreclongl, 6*45 í.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á !ai 5*45 m. 
MíxtO“Correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á tes 4*301.
K̂asEasBSBHBa5asaiiBHaBBag«mtBtHeaBgBBsafi»MMea«MBaia«̂
E n  i o s  m e p e n i i e F o s
y Restaurant del Yerno de Cor.ejo, en ía Caleta,
s ‘a«o=te:.“¿ r 3 ^  p'ato
y tiro s  objetos. Informarán Coronado 3,2.*. |  de paella. Jlterisv-os á íoda^ horas.
i También Hay comederoa con vistas a! mar.
IS E  A.JLaUIJLA
Ext el Puerto de la Torre y hadesda de San 
Andrés (ade? el Ghltego, tíos casa?! ron ptgnta
baja y alía, feis habitaciones una y Ja otra ,, , « . . .  «»»--
tres y el enmedo? 1 tlane î c n il hasta ia puerta i codifica didgiaa por Patrte|0  León, 
para coche. Idotmarán calle Granada del 6 al 10 ® *»''»*
son de dea José Salgado,
Compañía cómi-
T F e i i e ®
iSTACiOH DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tres mercancía á las 7*40 ta.
Correo gerseral á las 9*30 ni.
Tren correo de Oranada y Sevilla é [§8 
Mixto de Córdoba á l53 4,35 í.
Tren expreís á la* 8 í 
Tr#h mereaiícías ds La Rods á las 6*15 í. 
Tren mercandas de Córdoba á ias 8^40 n. 
Tren raercaacia» de Granada á las 10 n, 
Ikgaúm á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á íss 7 m. 
Tren mixto de Cóídabs ú las Í*20m.
Tíqs expresi á las iO'*20 m.
Tren raércaneias de Ls Roáa á ía3í2^!|S t» 
Tiéá correó de Granada y Sevila á las 2*15.
Corree geoersí i  Iss 5*301.
Tren «sercancíaide Córdoba á fas I
ESTACIORDS luGS SUBURBANOS 
Sotldas para VólézMefcan«ii«£i á las OiSdí m..
Pandóü pera hoy;
Primer-;; se£c^¿‘»ií é las echo - media en pustío.— 
«El inesáii de la ategría*.
Segunda «eccióirá'te» 8 J[4: «Nínón».
Tercera sección á las U; «Apaga y vámonos» y 
«Felice regunáo».
En íodíis m  secciones tomará parte Amelia 
Molna. '
SALON NOVEDADES.--Ssedones á las ocho 
y medlás Kiiéye ylmediá y diez y media.
Dos adiMéros da vérietés.
Earogldo» programas de peHcuíaa.
PRECIOS: Pláíea, 2,á); preferencia, 0,50; en­
trada general 0,28,
CINE PASCÜALINl.-CSiffrsdo en la Alameda de 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas Jas noches 
12 magníficos cuadrosi eu su mayor parte estre­
nos,
ONE !BEAL.~ Ftirxi< a pAra hoy: 12 tnagnífi» 
cas y cuatro grandíosoB estrenos,
Lo» domingos, y di8s »es íte-os «nai.lííee Infantil 
eos prestteso's júgueies para nJilos.
Preferenda, SO eéririmo?. Gersefel, 10.
Tipografia de EL POPULAR
m
P á g in a  e íía r ta j E z  j p o p v m M n
M a l a g a
ABOGADOS
Aldana Fracelseo, Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4, 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Briaks Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Caiafatjimé^ez Enrique, Andrés Pérez, 15 
Diaz de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Dominguez Fernándee Manuel, R. Franquelo 3. 
E s tr ía  VelasQO Angel, Doctor Dávila 41, 
Estrada Estrada josé ,̂ Gasapalma 1.
Fernández G utierre Antonio, Duque Victoria.2 
»*;r-«^ol Contreras Rafael; G ranada-^;-^'^ ^
. i^^!ft&érAitffiios 16.  ̂
ás tsrcifsj linrique, Granada 61.
l á ^ d a  Diaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio. Torrijos 113. 
MarsiariO Moreno José, San Tclmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osofio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodrigues Muñoz Juan, M areno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Suíz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.° 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Latios 7. 
ABONOS
Carrillo y Compaña, Doeior Dávila 23. 
Schwarte Juan, Salitre 9. .
Soiáédad Anónima Gross, Alameda 23. 
ABACEidA
García Muñoz Rafa?I. Mármoles 59.
González Luque Juan, Vjotorla 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Matarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Peña 27.
ÁCAB2.MIA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
© alie  FrancistsíMasó 7.
Mariblanea nóra. 19, 2.®
AFILADOR
Cham izo, Francisco TorriJos 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS 
Veall Peder ico F., Cister 11.
AGENCIAS DE NEGOCIOS
La Actividad, Capüchinos 16, principal.
La Solución,. Berlangal.
AGENTES DE COMISION, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1. 
dem ente yC ano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros lo. 
Gallego Ausar Juan, Carro» 1.
Gómez Antonio, Márt res 5.
fiuerrero y C.‘ , S. en C., San Juan de Dios 13.
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa.
iglesias Juan, Mesón deVélez 2.
jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63.
Pagés José, Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Strachan 3. „ „ ,
Riso Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Rebles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Gavarrón Joaquín, Avenida C r^ke. 
faillefer Augusto, Alameda Principal 3 ^
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vii'á^lana y  Manin, Plaza de MItjana.
Vives iíermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio^ Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7,
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larips 5.
Sobrinos de J- Herrera Fajardo, Castelar 5.
Hijos dg P. Valls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera EspaflOJa» Strachan 20.
4S DR CEREAALMACENIST.'N  M  LES
Anaya Juan, Cuarteles 3&.
Fauce Pedro, Camino de Aníequeraz.
Fuente y Yébenes, Císneros47.
Maríínez, Leandro Strachan.
Mate y C.*, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, At rióla 9.
Peña Ba ndera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Simón Pastel S. en C., Marqués 22.
Hijos d Trancisco Peñas, 5to. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de ]. Herrera Fajardo, Castelar 5.
Francisco TorréS; Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, :<agasta 11.
Francisco Solls, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco yarda Aguilar, Santos 3. 
José Peiaez Bermúdez, Torrijos.
Leandro Martínez,Btrachan 7 y 9.
Feláez Luis, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
B & eza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cafiuelo de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Valiejo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares J08Í '  Carmen 19 
Mancerajuan, Hoyo oe 5«Dartero I.
Portales Juan, Calderón de la ?•
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5. 
Llorens Diaz Manuel, Duque de la Victcrfa 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blancard Fi ancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
Carmena Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p.‘'2.“ 
Bordados en blancé, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchino» 1, 
BOTERIAS
Gonzáiíí* Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caraco’, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marq'l'^s d® Latios 2.
Café de la Marina, Avenloa de^E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. CfCOke 25. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Latios 6.
CALDERERO MECANICO 
Cerón Trujülo Francisco, Don Cristián 46. 
Pedresa García Rafael, Cuarteles 39.
CALLISTA
Bürckeí Char’es, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Franci co, Plaza Constitución 1. 
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Larios 5 y Carmen 45. 
MoJtea José, Calderón de la Barca I.
Torres Rafael, Alameda 37.
¿alabarda Juan Manuel, Santa Lucía. 
CARNECERlAS
Espacia S alv^qf, Santos 13 y 15.
García Medina Viuvla de» Quillén de Castro, 2, 
Gáfela MiíPueL Torfrljos 29:
García R'áíítel, Alamos 5.
Pérez Jí fií éneiz^n tonio, San Juan 3..
Pino Miguél, Pbti Juan Qóm z 36.
Guia de Mdlaua y su provincia.- 31 Juiío 1911
Rio del Arandf Antonfó-, Carvajal 
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1.
C abello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ghlquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11, 
González Miguel, Alameda de Colón 16,
Mt rale» Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José.- Comedias 26.
Vianq Eduardo Tejón y Rodríguez, 37.
____ CARRUAJES DE LUJO
La alagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE Hu é s p e d e s  
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Gañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40,
CEMENTOS
* Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M, Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortlnajiel Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Melero, Jai a 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
Garda Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14.
CERVECERÍAS
C!enrc'*'***-Ha Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3.
c ™ n a  Pa>.se
Mediterráneo, Marqués ae 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METÁLICOS 
Diaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanea, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia San Miguel. Lagunillas 30.
Centro Politécnico. Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús.C.del Muelle 101 
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Carmen 97.
San José, Nobleja 2.
Sita, Engracia, Carmen 40.
Idem de San Luis Gohzaga, Peña 19.
Mu#8í '’c. Señora de las Nieves, Nobleja 2.
I4em de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Garríón 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos i09.
Escuela Protestante, Torrijos 25.
Hfgb ^ á ó o l cf Lsngueges, Granada 46 y 50. 
eOL0.NIÁÍ^
Aceña Braulio,
Aranda José, Hoz 28.
Cabello Francisco, Carmen 8,
Calvo Francisco, Paseo Redíng 7.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Álollna Lario 2,
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvírón 3D. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín, Salvador, Torrijos 69.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabiila 33.
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60.
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106,
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las,-Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Lmis, Torrijos 2.
Ruiz Diaeo Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavédra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Guartelejo 2.2.®
González Martin, Calderón de ia Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo del. Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, Ídem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad; Plaza de !a Cónstitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
A i™""** Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Carrasco An:::*®*
Chaparro Jua-', Pasev.. 'j.
García Manin María, Granada 
Manci’la Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132.
Márquez Merino Joséj Santa Lucía 30.
Montoro Martínez Añtonio, Santa María 17.
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Saquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 2i 
Facquerson(Carlos),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugaríe Barrientos 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
MoralesHijos de (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Compañía, idera 12.
Oscar Brian, Acera le la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke.
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAQES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Pries, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hun^la, Federico Gros, Canales 9.
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, jaeques Chaumié, Barroso 1.
Haiti, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Hondutas. Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda IS.
Perd, José María de Torres, San Agustín 10.
Rtisla, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25.
3uecia, CaHosJ. Kríiuel, Esquilache 12. 
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COr C '^ O í̂ SS DE COAtBRCiÓ i
Fazio Francisco, MartihCiT í '
Gómez d§ Cádiz P lác ií^  l^nrrii JÓ
Marzo LombardoFranciSebi'^Strachan 2
CLASES PASIVA
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de Rivas 12; 
DELINEANTE
Fe» cández del Villar José, MazarredoS.
Salazár Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39,
Lozano Ricardo, Santa Lucía I.
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2,®.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costifuclón 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca cLa Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6. 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1,
Leiva Antúnezjuan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63,
Peláez José, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia iO.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires II.
ESTANCO
Olmo José, Cister 21
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ajala Martínez Manuel,’ Victoria 68v 
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25.
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Espartero» 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristián 6.
Egea y C.*̂  Manuel, Almansa.
Garret y C.*, Huerta Alía.
Gross y C.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4. 
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca %
López é hijos Quirico, Don Iñigo 39.
Moreno Mazón Hijos Dr. Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pfies y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Reln y Q. ,̂ Dr. Dávllá.
Ruiz yAlbeíí, Esteva 4.
Ramos Téllez hijo y nieto de Constancia. 
Sanguinetí Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres é Hijo de Adolfo, Paseo de los Tilos.
FÁBRICA DE AGUARDIENTES 
Híi.0 de Piedro jVioraíes, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador; Carvajal 6.
Viuda é h'jos de José Suréda, Strachan L 
FÁBRICA DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montafio 9.
Viuda de Cerón, Atemeda CapuchlíJOS y 24, 
de Luí* Aíoreno, Puérto Parejo 19.
Ledesma Rieuragnt Mahuel, Ssn Nicolás 23.
DE CAL y  ALFARERÍA '
Viuda de Juan Domínguez, d^ Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21
FABRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18,
FABRICA DE GUITARRAS
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DÉ PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4
f a b r ic a  DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Sántelmó 14.
«La Andaluza», Postigo de Aran ce 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno ¡osé, D. Iñigo 38.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragonclllo González Antonio, Mariblanea I. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mlr Cousiao a :, Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Fíancisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17. ,
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86. 
FERRETERIAS
Fraibére y Pascual, Santa María 13.
Arrnquelo Antolín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Anípnio, M- de la Paniega 45. 
Sixto, Compañía 4t.
MirassouJuan,«..w- 3,
Rodríguez Fernando, Santos 4 y 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborlo García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la v/>,..istiíud6n 22. 
López Emilio, «El Louvre», M áfífr^’7.
López Emiilo, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberío, mercado Alfonso Xii, 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Coniferas, ídem.
González Faura Diego, idem.
Garda Almendro Enrique, idem.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
García José, Ollerías 17.
f u n e r a r ia s  
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y Cí*, Plaza de San Julián 20 
San Cayetano, Mosquera 11. *
FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, PuertoT4,
GRABADORES
Areía Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodevilla José, Nueva 55.
, GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 23, portal,
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gea Francisco, Cánovas déi Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Rqiz, Pláza Aurora 9.
fopá?/Sap lapíjiíp 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino AnteqneraS. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su provincia, A. Principal 42.
INGENIEROS
Diaz Pefersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11,
INSTITUCIÓn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5. 
JORERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan^ Nueva 4p. .
Sierra Federico, Granada 9 ai 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Girerrero Francisco, M. Paniega 22. 
l ib r e r ía s
Duaste José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
LAMPISTERIAS i
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana III.  i
LITOGRAFIAS i
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4. i
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios | 
LOTERIA j
Diaz Gayen Arturo, Marqués de iJários 7.
Pozo Párraga Rafael Comedlas 5. |
MÁQUINAS AGRÍCOLAS |
Molina Burgo» José, Salitre 9. I
MAQUINARIAS ELECTRICAS |
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6. *
MAQUINAS DE COSER |
Compañía Fabril Singer, Angel 1. I
Universal La, Gigantes 12. f
MÁQUINAS DE ESCRIBIR f
Se copian documentos, Montalbán 1 bis. i
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7. i
Oliver, Bolsa 1. 5
MARMOLISTAS f
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17. |
MÉDICOS I
Alamos Santaella Enrique, Cister 5. i
Argamasilla Licerá Antonio, Comedias 10, I
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41.1 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 1
Gómez Cotta, Adolfo, Plaza de la Aduana II3. ? 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. í
Impellitiere José, Arenal 22. |
Lazárraga Páblo, Granada 84. f
Linares Enríquez Antonio, Luis de VélazquezS.
Francisco, Moreno Monroy 3.1 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. < 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. I 
R ó Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6̂  f 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. I
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46. |
Rosso Laureano, Somera 5. •
Ruiz Azagra Lanaja, Ádmundo, Calderería 10. 
S^chez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
}fignate íich Joaquín Torriios = 3,9rr J í  rrij s 69?
Vinar Urbano AníonJp, Sfrachan 2. ^
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España José, Puer.o de la Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cristián 39, 
MODISTA
d iS s 'o r a b íe ™ ) ! '
Sierra Fernández María, San Francisco 10,bajo.
. molduras Y LOZA 
Romero José, Compañía 3.
Rodríguez Carmen, Oolsa 8.
Rui? Ramón é hijo, Granada 52.
Martin Félix, Granada 98,
Morganíi Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
*'fOS JliDRÁULICOS
García Herrera y C.% Castelar o.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortíz y Cussó, Martínez de la Vega 17. 
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García josé de!,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4 
DiazTrevilla Francisco, Marqués de Larios 6- 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
Lófiez Escobar S. en C.,Granada31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
,  ORTOPEDIA
Glménez-Cuenca Ramón, Plaza S. Francisco. 7, 
PANADERIA
Ruedajosé, Torrijos 37.
^ p e r f u m a r
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
„  . PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozó dél Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina Garda Antonio, Alameda 16.
Millet y Murillo Rafee!. Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Po ra Bartolomé, Caliejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Paslílo Santo Domingo 22.
PERITOS a g r im e n s o r e s  
Leal Qáívér ?nríque, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benííez Aníonip, Hfrreiía del Rey í,
PINTORES ARTISTAS 
Capulino Jáuregui Joaquín,, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoidó, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19,.
PIROTECNICO
Torcelío Moreno José, Isabel la Católica i5. 
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués d? Larios 4. 
PLATERIAS
Begoña E., Marqués dé Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4,
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31,
Somodevilla José, Nueva 4o y 48.
_ PRACTICANTE ,
Rio Marín del Diego, Cuarteles 54.
, PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Darán Rafael M.“, San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la'Vesa 13. 
Montoro de Torres José, San Bernardo 3. 
Navarro Barríonuevo. Antonio,PozosDukes 
García, 4 al 10.
Mora Martín Enrique, Alamos 6.
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillas 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund I.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76 ’ 
Rodríguezjosé, Alamos 10. "
Segalérya Manuej, Tejón y Rodríguez ^
Tudela Burgos Luiis, Azucena 1, Imio.
«U ^ „ P ’̂ 9PESORES DE'CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle lOí.
Calvo y ^ itrá n  Joaquín, Agua 34.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Rieeo 34 
PROFESORES DE IDIOMAS ®
Algücf a Francisco, Alameda 35,
Benité? Manuel, Alamos 38,
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrfghter, Granada 46 y 30.
Veall Federico F., Casapalma 3.
Vega del Castillo Martin, Juan J. Relosillas 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de García Franclsca,Moreno Monroy 20.
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázguez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1,
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villelba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Dominguez Pedro, Marqués de la Paniega 23 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49,
Martínez Enrique, Plaza de la Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pásíor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casádo;iVIanuel,Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cda~t5f^72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPSESSNTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delirado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garda 18,
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73.
Restauración de cuadros al óleo 
Mnfioz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS
Almogucra Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al U 
Cantano Péréz José, Nicasio Calle 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropa» hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz, Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón‘Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luís, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26,
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16,
Muñoz Pozo Francisco. 52hta María 17 
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
.  . , ,  S^IE D A D  DE SEGUROSAgrícola La, Gigantes í 7.
Alianza U , Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
El, Día Strachan, 1,
Peíiro de Toledo 9.
German.a La, Sebastián Souvirón 4 y 6,
Gresham La, Marqués de Larios 4.
Glob®. te jón  R. 39 
S®^2stián Soiivkón 4 y 6, 
Korwich l^ ión  Fire, Ma qué» de Lárioa 7 
Polar La, Pozo» Dulce» 28.
Royal Exchange. Martínez de la Vega í 
Unión y Fénix Eípsfiof, Alameda de C. Haes 
SOMB RERERIAS
Argentina.
Muesa y Npanjo, Lagunillas 45.
Nayas Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1.
Vanee» Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9.
o  . .  ,  ___ t a b e r n a s
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Oallegoíjosé,Callejones I.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112. 
r.» c  taller DE BOMBBRlA Díaz Francisco, Cuarteles §3. "
nW oíA h ,! CALDERERIA
t a l l e r  DE ENCUADERNACION 
qarQíaM.t^Clnl?rÍ3l|3,
t a l l e r  Dé  GUARNICIONES 
Riva^ Sánrhez Manuel, Arrióla 14,
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51, 
Sánchez García Juan, Liborlo Gai ¿ia TL 
T ta ller  d e  TALABARTERIA 
Liñán Manuel, Málaga ¡43, '  ^
ta lleres  d e  LAMPISTERIA 
Bernal Cristóbal, Alameda 40.
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Terue Antonio, Torrlíq» 43,
r-.l IT?PSPINTURADEG0CI¿S ^Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, yncibay 9. 
o « j  t a l l e r e s  DE PINTURA 
Bustfnduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
|» e r jo " s ¡? S
rsait.» 7^LLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cérezuela 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE 1 Od ÁS CLASES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.  ̂ CLA§E8
A t. , frontera
Antonio Calvó, calle Real, barbetíT
„  CASARES
Olí Ruiz Antonio, Abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescart». 
¿eréz Marmolejo Miguel, médico  ̂
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocio. 
Moreno Guerrero Diego, comisione? 
Narvaez Manuel, seguros de vida. *
„  GAUCIN
García Sánchez Juan, droguería 
Ramos Guiu Antonio, representáeionp»
g u a r o
Giménez Vidales Francisco, ultramarino»
m o n t e ja q u b  *•
Furest Manuel, chacina al por mavor 
Sánchez Oréllana Rafael, cosechero h 
fabricante de aguardientes y de embuírt!^
^  RINCÓN DE LA VICTORIA ' 
Garrido Miguel, fábrica de salazón
.  r o n d a
Cabrera Loyazajosé, médico.
Cid Ignacio María del, Comisiones. ' 
González Siles Manuel, repreaentaVio,. 
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y taSiL 
Jiménez López Antonio, maestrode 
Martín Guerrero Francisco, procurador ” * 
Montero Lozano Manuel, abogado ° * 
Montero Sierra Isidoro, abogado '  ̂‘
Pino Valiejo Francisco, pasfeteri» „
Siles y Ortega, banqueros y tej^dos^
, Ventura Martínez Antonio,Abogad5'
^  vélez-mAlaga ‘
Aceña Juan, coloniales, Cruz VerdP 
I Cruz berrera Antonio, abogado, ®
Laza Modesto, farmacia, San Fránri.rn o 
Motel Manuel, farmacia, Piedad 7 ®*
nA CONCEPCIÓN
Oómez^séjarmacta ,  laboratorio, A«on a
Mercado
A la entrada, n  ip t .  i i. Alcohol
Coa doreeboa pagado., 240 j t „ .
orillante «Gato», baúl de cien cajitas. I6id m
cala ífp ano '«•
Artoccs dc tránsHo
Moreno de primera, 48 á 49 pías. lo» 100 k Moreno corriente, 47 á 4S id ' *'̂ * *̂  k. 
Blanco de primera, 52 á 53 id.
Blanco superior, 54á 55 Id.
Bomba, 66 á 67 id.
C.»a deprlm .rM m i*Sa. „ .
a® |""<la,den A lt '2 5 & ^ id '' ® Cortadillo de primera. 1.5 á i
K d V i o  acortadillo Granada, 14T0 á 15 id. kt.
Norueg^ de 47 á 48 kilo»
Perros de 40 a 4t Idem los 46 Idem. '
Cacaos
« l OSál l Oi d.  14 Guay^üil, I56á 160 id. Id.
Wl»,
Hacienda, de 175 á 180 id. id.
Í60 á 166 Id ’.ii
^ g r a S . f ’"'®”  “ í^ io r ,  2‘iS  tz-lS .lm  49
Tostado ieguridá, de Urs á í '85 id. id.
Minera! Cardíf, 4 5 p S f í? s f n o o  
Newcasíel, 35 id. ^ LüüO.
Cok de gas de 48 á.50,
Cctcctlss
u d ja sIa rg a íra o írS y ^ ^  RÍO kilos.
udías cortas asruriana?'
cortes, (Je 4o á 41 
Alpiste < le tp S ’d í , , 7 Í , '? '» 5 , ! W
v S  “ a^aganas, de 20 á 21 los 100 kHn. 
Yeros, de 8.5ü á 10 los 57 '  - ° ^y Ij2 kilos, 
í 21 ló
18 i ̂  Í03 19^Í¡08,
Matalahúga, de ló ‘50 á 17 los 28 kilos
T TAPOWps DE CÓRCHO
Ordóñez José, Martínez Agqiiar 17,
Manuel, Nueva 53. 
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 si 5fi
S a e ñ ° y é l R Í f c ? ‘ '"“  23.
P ^ r r , i r ,A  ‘^'Í^I^^NTO DE F. GREGORIO 
Fernandez Aguado José, Marín García 14.
H ...  ZAPATERÍAS Cptrillo Pablo, Torrijos 34.
r Granad» 53.
Garbanzos gordos, dé 30 á 35 
ídem padrón de 35 á 40. ®
Garbanzos finos, s^ú n  clase.
Jamones del país
Idem andorra fíne ía a A  Poseías kilo.luem andorranos, id., 4 a 4‘2ñ íh
4<50 Id. id
Maesejosé, Torrijos 53, 
MontoyaAntoniOi Málaga 44 Pain
« “ «.Oonzalo, T b rtjo , 54 í  SÍnta Lucía a 
oimó Teodoro, Granada 8 y IQ. ^  ' 
Valiejo José, Qrgnáda 17, 33 y 49.
•T-,1 K J . .vacuna de ternera 
Zalabardo Zoilo Z,, Tejón y Rodríguez 31. 
Oarotr. Ai VELAMEN para BÜQüES 
García Morales Antonio, Topete 13. 
a, veterinarios
L ó S íiá n tte f  a' Barriiéníos 24.López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2
raotti» T .'̂ ^MANTE de COMERCIÓ Castilla Luis, Frailes 5.
Jamones T réveíetltefA  1® ***•Chorlao. 475.
íreseo de 1‘60 á 1*70 
atoa precios son eon
. ^ m c ia s
d? 7 ®’ á 160 ptas. los 46 kilo*. 
Madre í 70 á 172 id. id.
S thL Í ^  , en grano, de 155 á 157 id. Id.
A ? ? f á  175 id. id.
A Ü íí!?  primera, ¿e 60 á 62 los 460 gramos,
ifí-.-
„  ̂ a l o z a in a
Sepülveda Sepúlveda Salvador, tejidoŝ
f e ^ s  J«an,^caí2da de lujo.
S I S  Qiraldez Manuel, coloniales.
Pura molida de 2‘75 á 3.
de2‘15á 2'25pesetas kilo, con derecho na^adn
íino, de 22 á 2!  pesetas los H y
SSlfüf® Wojido flor, de 12 á 13 id.
Pimifnto molido oorrieutr de 10A 11 id 
Anjonjolí, de 8.50 á 9 i T í l ^  id
_ , Harinas
 ̂ pesetas los 100 kilos. 
Candeales de 38 á 39 id. Id.
Salvados, afrechos y ahecOiaduras á precios co«m entes.
Catalana:
á 42 pía?. ICO kilo».
Blanca primera, 39 á 40 id. 
Idem segunda, 37 á 38 id.
De Castilla:Ovelar Franclsco7b7«¿éTfS^^^ ,
“ S a i  I n " í - 38 « M
Pozo y Heras Hermanos, fábrica da 
Romero Rojas Francisco, curtidos 




Reda trigo duro, 35 á 35 li2 id.
Tipografía de El P opular
